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L a o o l i i i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
U n a i m p o r t a n t í s i m a n o t a o f i c i o s a , e n l a q u e s e a n u n c i a 
l a s u s p e n s i ó n d e u n p e r i ó d i c o y e l d e s t i e r r o d e s u p r o -
p i e t a r i o e i n s p i r a d o r . 
" L a A c t u a l i d a d F i n a n c i e r a " h a p u b l i c a d o u n a r t í c u l o i n s i d i o s o , q u e " I n f o r m a c i o n e s " 
a t r i b u y e a l m a r q u é s d e C o r t i n a - E l D i r e c t o r i o a d a p t a e n é r g i c a s d e t e r m i n a c i o n e s d e s p u é s 
d e c x o l i c a r c l a r a y s i n c e r a m e n t e s u a c t u a c i ó n r e s p e c t o d e l a s u n t o q u e d i c h o p e r i ó d i c o 
Una Real orden. 
M-AtDtfniS 7.—¡La «iGaloeita» ¡puibiMca 
I«, aig»Lexi/tie iRietatl ordiein: 
• fjfecmo. Sr.: Sieuidío niisiióoi esen-
ciial ík'il (PoidJer Públ ico . vedar ipor él 
§jú¡6ix3iOi y lOTiieiaibaiciáa <l)e 'la 'einiseñiaiii-
H»> «at 'todiaa sus maraiflestaolones, en 
íttBrato reis|paatia a qnie eaíé iraspiTiadia 
fíírttíji'J'» m m á a aiceinidlraido paArio-
tísmlo; teiiienidio en. icmieinrtia ed eetiadlo 
eelp (̂íiflfl df8 peíntiuirbaaióin qnile puioda 
«Hiiiijtiír «¡n dlefteiran'ijQiadias Umi'vie'naiidia-
6M. 
, Su ;Maij"etst-aid »eil Btesy m ba esrviido 
düiííanior, oonno madidia ©xceipicijoinal, 
qujd ila, radaiiite d'e diacaao de La Fa-
aiifltod de Meidijcma dle lia UDiiirensiid'ad 
dll iBanoelliOírKa, acia pn-Híriota con el 
CorríJu-aiiniionAQ dleJl aabedlrátiLco de la 
nStínuau doox 'PabEo Fanretr Piara, pro-
ini^sti) par ed iracLoa- de aqjiDalla Unl-
El eaófqúismo. 
"Ed Solí» vuielva a i8eiiitiir.se • aiiairlma; 
flio en su editorial.die ayer ¡por. la actl-
tuid •cjiie atrilbtty.o a ios podítlcois des-
' ttoradce, y ipr-egiunita' s i é s que ell ca-
dilcjiaigaiiio, a ipeaair dle todo, fiiguie én 
pie. 
Sféfijailia qniie ed pueblo, si los viese 
rasuirgir, sufriríia la miáis iganamüe die 
llaa aariarguras y que y a se siente de-
Ináakladoi ison só lo ver aómo acjuiellos 
borabres lo totea 1 
Elogies. 
r «EJ Dabartie» dedica en su foudo un 
ejiQgiip lafl. Mreiatario par el ca>iitieti''io de 
iti'eimiplanaa .qule Iba idlamiostrado Q'iJbeir-
tarvdo a las .pansoualidades de Oata-
luñia que ifiuanom, redienitemiente diate-
nidas a oausa dial manifiesto del Cen-
tro aiutonicirnista die Diepiendienteis. 
Un crédito extraordinario-
E l Comaeijo, dle Eetadto h a aiprobado 
un iciriédfito exitiraiordinanlo die 1.750.000 
peeietae paira la oonistinuicoión de un 
ouarteJ de Caraibinerosi en Baroelona, 
f otro suplemeníto dle lun mifllón de 
p««»eitias paira auinemito idie b abares al 
Tflrcio Extranjero. 
AakmiiBmo eeite alto Ouieirpo "(hia dado 
«a atprabaaióni a un expediiente paira 
ni aĉ uiiiSiiiaión de inmuíables en, Tán-
gor poir eí G abiierno españoil. 
Combinación Judicial. 
' Teneraioa notiiaia dle ique en breve 
**• & wa- flrniiaidia una impoi-liante oom 
banaeión dea . .peireional jndiiidial, en la 
W«l flgonnarán treinta nambramáen-
t«» d« eisipiínainrtieis. 
Plazas amortizadas. 
E l «Diiiairio Oftcaad dial Mínisterriio de 
ta- iQuiemra» ipiublica lumia Real orden 
Oitóponieinidlo .qiue isean .adnioaitiziadais al 
^ poi' 100 die las . valoaintas qiue oclu-
i r á n erutine Jas escalas de resei'va, a l 
íiSKiaíl qiuie se haide con loa jeíeis y. oñ-
«iiaie» die lia escaflia activa, 
*e nombra una comisión. 
'Pior l a Piiiesidienaiia (ded (DiiirecKoirio 
^ispoiriia qpe siendo nunnerosas y 
flcitíuimfó^aidaH la» dlaniunciaa iqne se 
reeiibm salame dUeigiaJidaides qiue se di-
^ «ipmietiidag en ios lexpedLentes de 
Quintas dja i a provincia die Goruña, 
86 ^na Ooanieión .Rieg-ia p a r a in-
veM%lair üos lexiffadientiea ¡relatiMois (a 
toe ¡reeimplliazas qrue se Iha^an trami-
*̂ dio ien diicha provincüia, pudíiendo ne-
Visár jos neemiplazoffi de los dUez últi-
DisemiTHeñairá leista laomiiis^a Regia Un nota oficiosa. cir a los perjudicados por medio de cipio siquiera; pero para desvanecer 
en coucepto de jefe, don Gregorio Po- En la Presidencda ban 'íacilitado la derramas. este temor el mismo decreto en su ar-
vedia, qiuim en término de chico- d ías sijíuienie nota oficiosa: .Este resarcimiento, sin embargo de tículo cuarto, establece que «este gra-
comenaará a aíitíuiair, ponilenido ed ¡per- «La Actualidad Financiera», periódl- ser fácir de satisfacer cuando el tráfl- váimien se já 6 íem|p |re poir icuienta 'del 
sonai facuaitiaitiii\x> y «auxiiliair indiispen- co exclusivamente técnico, como su co era tan intenso y tan caros los fie- ¡buque, sin que pueda servir de pretex-
tíjajbao. • mismo nombre lo indica, se olvida por tes, llegó a ser por abandono pronto to- to para auínento del flete y del pasaje». 
En la Presidencia. una vez de examinar doctrinalmenie talmente imposible ante la crisis econó- Esta pequeñísima exanción, afectacU 
E n la Preslderícia no se facilitó no- los asuntos de su competencia y pre- mica que siguió a la guerra y que oca- a los navieros, permitiría liquida- sin 
ticia alguna a los periodistas. íende desacreditar al Directorio al co- sionó el amarre de más de 300.000 ton^- quebranto en un promedio probnj-.'e de 
iLcs generales .del Directorio esta- mentar con más o menos'insidia en un ladas de nuestra marina mercante, con quince años, sus propias exanciones, 
vieron trabajando en sus despachos, donoso artículo atribuido por el perió- la deipreciación .consiguiente del mate- y sin afectar en nada al interés nació-
donde recibieron una citación para acu- dico «Informaciones», al marqués de rial naval y con el descenso de los fie- nal resolvería el problema oue io bS-
dir a la celebración de un Consejo Iflel Cortina, el decreto llamado de de-i a- tes en términos casi remuneradores. óía sido por cierto, suscitado por e\ 
Directorio, que tendrá lugar boy, a las mas. Con la historia que el articulista En estas circunstancias no hubiese Directorio y sin que ello tuviera gastos 
tres de la tarde, en el ministerio de la hace del asunto, pretende llevar al áni- sido quizás totalmente, injusto que el Para el Estado ni para el contribuyente. 
Guerra. mo de los lectores que no conocen al Estado acudiera a pag'ar los quebran- Esta es la verdad que ha servido de 
Se ha adelantado la hora para dar decreto ni su preámbulo, la idea de tos que aún quedaban " por liquidar, fundamento al artículo insidioso, 
tiempo, sin duda, a que el general Pri- que el Directorio, por torpeza o mali- Tratábase, al fin, de servicios presta- Y ahora, cumplido ya con la opinión 
mo de Rivera pueda marchar a Barce> cia, trata de regalar a unas cuantas dos al Estado y por otra parte de fa- el deber de informarla, que en este ca-
loña en el expreso de las seis y media, empresas navieras el dinero del -ontri- voreoer las comunicaciones marítimas so creíamos innecesario en razón al 
E l presidente del Directorio perma buyente; nada sin ejanbargo, más lejos y el tráfico, sujetos a tan perturbado- extenso preámbulo justificativo del Real 
necerá en la capital catalana el día de de la verdad. Imitil es hablar ahora de xa crisis, y a la Marina, cuya existen- decreto, entiende el Directorio que de-
mafiana. aquellas compras de trigo con que du- cia estaba tan amenazada. be oumpUr otro a que esa misma opi-
Cargos en el Golfo de Guinea. xante la guerra y en los tiemipos iu- No parece natural que el Estado, era- nión reiteradamente le emplaza-, el de 
L a «Gaceta» publica hoy una dispo- mediatos al armisticio se trataba de zándose de brazos, dejara sin ayuda imponer sanción al caso denunciado, 
sición del ministerio de Estado, adju- abastecer el mercado nacional. E l Direc- a" un factor importante de la vida y el Nunca pudimos creer que en «La Ac-
dicando a diversos señores que se men- torio no quiere contestar las insidias ¡patrimonio nacional. Pero el Directorio, tualidad Financiera» se hiciera politice 
clonan varias plazas vacantes de mé- con las insidias; pero para traer a Es- sin embargo, no ha dado a las empre- menuda, falaz y ponzoñosa, tratando 
dlcos de •hoapdtales y estaciones sani- paña aquel trigo, aquel carbón, aque- sas con su decreto ni un sólo céntimo de envenerar en perversa mezcolanza 
tarias en nuestras posesiones del Got- lias patatas, aquellos fosfatos y para del Tesoro del contribuyente. Ha acu- a Ia ciase militar, a las humildes prl-
lo de Guiñea. atender a la exportación de las frutas, dldo, sí, a poner remedio al mal, pero vadas de aguinaldo y a las empresas 
Declara asimismo que las plazas de el Estado pedía fietes reducidos y es (ha sido estableciendo las derramac navieras. Pero puesto que el caso ha 
directores médicos de estos establecí- evidente que para el naviero encarga- en forma más lógica y menos penosa sido, no debe el Directorio desperdi-
mientos y médicos de visita, de los do individualmente de uno de aquellos para los mismos navieros, por medio c*31" es,ta Primera ocasión que se le pre-
mismos se cubrirán por ascenso y ri- servicios surgía un quebranto: la (MU- de un pequeñísimo impuesto pro^resl- senta clara de responder al anhelo pü-
guroso orden de antigüedad entre los rencia entre dicho flete y el libre, muj vo sobre los servicios, de mercancías y biieo de rigor contra los que por un. 
médicos de segunda de las estaciones elevado entonces, que regía en el mer- pasajeros transportados entre los puer- n^edio o por otro, entorpecen o envene-
sanitarias del mismo territorio. cado. tos españoles, impuesto que, por su Tian su obra de purificación y diligen-
Publica también la «Gaceta» otra dis- Su" quebranto, aún cuando ocasiona- pequefiez, no podía afectar ni aún de cia sín imponer ejemplar castigo. Ex-
posición sacando a concurso la plaza do ¡para satisfacer un servicio público modo indirecto a los precios de los ê consistirá en lo siguiente: L a publi-
de farmacéutico, en funciones de ad- de tanta transcendencia e importancia, transportes que, por otra parte, como cación de «La Actualidad Financiera» 
ministrador, del Hospital de San Car- no había de satisfacerle el Estado y resultado de la libertad de la oferta y quedará suspendida hasta nueva orden; 
los, en el Golfo de Guinea. los mismos navieros acordaron resar- la demanda, no atacan a ningún prin- ^ autor del artículo será sometido al 
„ , | , •IIMIIHIIII MIWIWIMIMIIIWMIIIMWTirTBIWI • HIIM III iHIHilll | l l |IH|| III—IIIIIH M U U M I I U • • M M W I I I B I M •HIIIWWI I f"0''0 niilitai' V SU prO] > Í Pt ai'i O 6 ÜÍSpf-
rador será desterrado dentro del terri-
torio español. 
E l Directorio sabe bien lo que et 
país necesita y quiere,. y no está dis-
puesto a defraudarle con claudicacio-
nes y finquezas, sino por el contrario, 
a ser cada vez más radical y rovola-
Cionario en este sentido. 
Hace tieniipo que recoge ru¡mores de 
conspiraciones y enredos y, no obstan 
te, sigue dejando exponer a- todo el 
mundo su juicio, cuando estos so;: ra-
zones o advertencias leales, ^onradn-
mente expuestas. Pero no consentirá cam 
pañas falaces o engañosas que envene^ 
¡nan a la opinión, desorientándola; y, si 
para impedirlas necesita de más po-
deres, los solicitará i de Su Majestad 
basta ejercerlos todos plenamente. No 
para otra cosa hemos hecho la -evolu-
ción y el país la ha sancionado con 
su aplauso. Y si la creencia de que los 
llamados a sufrir las consecuencias 
de ello las aceptaban resignados nos 
invitó a la templanza, la rebeldía v el 
ataque insidioso nos deciden al rigor 
Conste que "el Directorio acepta la hi-
pótesis de su desgaste y hasta de sn 
descrédito por incapacidad, si ésta no 
l a podemos sustituir por el estudio ni 
por el trabajo ni por la colaboración, 
pero nunca por debilidad; que como 
obra en nombre y representación del 
pueblo, del Ejército y de la Marina, no 
seríamos dignos de perdón si nos arras-
tráramos en el ludibrio.» 




—Ya, ya veo que te han puesto un ojo que parece que lo llevas dentro do una petaca. Pero a nadie más 
a ti se le ocurre, no habiendo «dado golpe» en la vida, meterse a boxeador. 
que 
AftO XI .—PAGtNA 2 E L . R U E S L - O C Á ! I T A B R O 
i msBTTr .Tenate 
8 DE E N E R O DE '921 
Primo de Rivera, a BarcelCHa. 
A hm odio y media de l a noel)'; sa-
lió de 3.a estac ión deJ Mediodía el -JX-
pi-ee* en qaie el general Primo de Ri -
wea-d nmiohó a Barcelona. 
' [ésa el «Ixpeáck» le acompañaJiar. efl 
gie,iii?r.a\! Ajilogni y su ayudante, .d le-
nukiiite eoavm-éfl Liabaistida. 
CA dlaiapeidiuie ,en la estación •:cud:c-
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
U n a . m i s a p e r l a s a l u d d e 1 1 
R e i n a m a d r e . 
SAN SEBASTIAN, 7.—En la iglesia de 
Santa Maríá se ha diclio hoy, a ¡as un-
ce, una misa por la salud de .la Reiin 
doña María Cristina. 
Al acto han asistido ( I gobern?.tior 
•ron todics fets g'e.i)e,r.aJe« del Diro^nrio civil, el presidente de la Dipu!ación, el 
y €d peaBonal de LOS Min.is.tsaju:>. f!e.la Audiencia y imnercsos y disii,; 
' - i i 11 «indas personas. 
E l marr.- - d - l l a l l a OOllloreilCló ' ̂  nt>ticias redimías dé Ma 
oom e p í ooflipafteio^ de GCIJ.H-IU, y ¿rid resfpecto a la salud de la ¿iigust i 
•ya « n efli estiriihO', a p o y á n d o t e fro-hre .protectora de San Sebastián, son op'i 
üna rod'illa, fe'.iuó» un-a dî po-íiición que mistas y dicen que doña Cristina sólf 
U ismitreg/) ei &JicwYtf.mm de E.stad-o» sufrió un catarro. 
<\m» baasía liegiada rnoETiiafltos anitiaa lBero ésto ha flado motivo a que en 
m-fwi.A •«<*Í»ÍÍA. á»v« i^C ,-.-,„; - San Sebastián se interesasen por la Sa-
m m é ta.nh.en con los i p e n o d ^ , ^ de ]a aU4fUSla cla<ma. 
Reparto de premios. 
En el Asilo Reina Victoria lia reñid' 
di» arf, piles k© he dado matho pnTü lugáfr osla tard.- un. ocio muy simpa 
tito: el reparto de inguetes a los ni 
i'-.os y de tabaco y dulces a los ancia-
7ios asilados. 
Torio ello con el producto sobrante 
de una srífioripción r e se hizo a don 
y ¿M 
—Wo poidrán ustedes quejai::.? hoy 
qmé « w e v a n sus os..tilográficas. 
Sm «i tmiiemio tr-en nuu-cha'Mi.:!. r-i 
éusptKÁ'W gieiriietafl de Seguridad, é 
MMónai», «1 jefe y persoiiaJ de ,a ;. -
#& ftní pziaaiide/nte y ei comiandante de Rogelio Grodun, ex 
•sgiwidaid «e-flor Yanguas. r,lpla ''>' Artes y Of. DS. tnra regalai 
81 ememU -Pirimo de Rivera períií i?. ^ n"a Cl;uz ^ % f 
v Al acto han asi- 7rt o1 -ii^oiao -v. 
D e l Munic ip io , 
L a i n s p e c c i ó n n i A y u n t a -
m i e n t o . 
disti ngui d a s pers on:: 
muy simpático. 
El diac 
Lo mejor del día ha sTdo el tiempo. 
Llevábamos 67 días de incesante j 
i>tf»H'á tai Baiict'Jona haeita el (lia 11. 
Alcalde procesado. 
9» j«iea instrwitor ha decretado ei 
91itMMua11.-ku1.to y ipiriipiián, ¡d/el alaaidí 
dit PTwmdeiLzar. 
Supresión de privilegios. 
•a-i dfiiee que .em brewe se ipublbu^aará 
«dBe diapasiidión p-iipiinü.enido deter-
mtoxmáo* priviileigios -a .aJ-gunias pensó- Mf*®0® aitrapellots. 
tM,a3id'aáei9 que dnsfrutan altas repre-
Fl!. sefuctr iGoigpiediail jmiainíiifestó ayen 
a ilicis iperiodiistais que hahia reeiilikio 
UÍII áfioio del! gobe/rnadlcir initeirinio, en 
eil iquie se m.aniiñesta quie ge ha dls 
puleisto ila iTOrlpeodión del) A,yu:nita.mi;en-
•íá ifiainil.Minid.'i'i'n..», iinisip9;cc!ióin 'qul? ha 
dle con-eir la oaing-o del tefláienrtie co.ro.ne 
fnifairuleuTÍa. diuin Eaiiriqnie Menénidie^ 
\t'.!ñoz, taiiikiJiiadb pdo* el caipltáu dt 
i ¡tnlilsapa Anua, don Al herí-o Guarre-
Gaarcía y eQ teniiente don .losé Sá.n-
tffiBS R ajnois, quienes iruni.ed'i altamente 
^nnedeirán a oiMniplir su, ooim.eit!Ído. 
Taaniblón entneigó la Uias reipwtifíros 
-il lallcalLde una nota de los aná l i s i s 
-jfeetuadíois dutrante el a ñ o 1923, y cu-
m resuiMiaido es eO Kiguiieutie: 
Aluiest-nas de lecihe anailizíidas, 1.G75. 
En malas condiciones, 51. 
Pafu, 80; míalas, 1. 
Gnasas comestibles, 59, y 1 resooc-
.Lvia/mienitie. 
i iCIhoeclliaite, 1̂6; íadulterada, í . 
Cmféi 36; en mía.! es'.ado. 12. 
.piaistias [pama ddipa, 17 muieisitras re-
rector de la Es- lCOI2.:dis.is; 3 de 'eill.as miaitas. 
Quieisos, fi; laduilteraiciomies, 1. 
Vimos, 19; en nmlais cmindiicámnes, -i. 
Vkuaigre, 14; 3 en msi estado. 
J>:e Jos anáLisis de aguas !ba;n .resul-
taidto en bueriials conidiicî onies los 25 
ef̂ ĉiiUiadios. 
Asiinnisníio hian v\ . 'tad-o s m adiulte-
iuiiiiiión .allgiuinlai, il|as 22 muieifftlnals idle 
Accidente ferroviario . 
C h o c a n u n m e r c a n c í a s y 
e x p r é s d e B a r c e l o n a . 
ios chismosos? Pues a otra cosa, ^ ¿ p i 
|}&n que «él critiquen» resbala ^or -̂ ¡J 
e&paLdas como el- agua por los irnfa 
meables de hule. 
Un olvido invo'untári01 
MADRID, T . - E s t a m a ñ a n a se re- Y / ^ 0 / ) 1 u l t , f J ¿ v a rn' 
dtmtoa inól-iieias de la toapección de hecJia a toda pnsa setente y dos ii0,a, 
Pdlk-.ía de la estarión del Mediodía, ^ n é s del baile mi flaca memona ,-, 
de haber chocado con un tren de mer- recordó los nombres de todas las M 
canelas el expreso de Barcelona, que ¿$5 que asistieron al mismo, y asi 
• nía de lía ciudad ccindal. ' [ v m de consignar los de las bellas, 
A ooini9wuien,oia de.l ac-.idlsoKte resal- simpáticas Cándida Ronz. Alicia Mala 
m m dios guarda lien- diid m.;.r.- in- Milagros Polianco, N. Bu.slamar,te 
•:ias ¡u ridois lov.-> v i.-; nos . r a . . . ' d e Inés Diez, a las que pido huniiid,.. 
•.iyudiaurtie dle ocimi?dor ded expreso.' mente perdón por el involuntario o]. 
Gom eatie motivo, el expreso de BiliT- vido. 
l̂ellioina llfegó a Madrid a las doce de? Teatro infantil 
En el Colegio de las Hermanitns 1| 
San Vicente de Paúl—'también tn ijá] 
artículo referente a esta noticia ant». 
rior tuve una errata, que queda sub^l 
nada—convertido en salón-tea. i o, | | 
miediodíia. 
P E NCTEVA Y O R K 
f L O S " R A S C A - C I E L O S " 
g 5 5 ; ? ? , - - ^ m ^ - ^ - i w w - | celebró el pasado domiugo de Reyaj 
• NUEV \ * YORK.—Tres"'arquitectos ncr- m™ agradable fiesta teatral, que enhl! 
teamericanos han terminado los olando tüvo alegremente al infantil r fem«a(. 
para la próxima oonstrumón de un PüJhco que presenció el 99fm 
edificio que tendrá 35 pisos. incuio. , . ... 
Este nuevo rasca-cáelos será el ma- Las P^Hosas chiqu.ilas qut U m 
yor de los Estados Unidos y rentara ^ ^ t . ™ * } ? I ? ™ ™ ? ™ 6 * - ! * L M 
unos 400 millones de francos anual-
on-ente. 
lo el alcalde v 
!~des, resultando 
L a fes t '^dad de ayer . 
E n S a S S I M I I g l e s i a C a t e -
&¿.¡jt'ucioínes de las clases sociallee. 
El Consejo de hoy. 
abundante lluvia, y hoy ;ha salido el haioalliao; 17 die azucair; 2 de aichico-
sol, luciendo todo, el día .: riai; 23 de luaMnia; 18 de paisitellies; 4 
Racha de atrooellos. de salí, y 13 de varios. 
Ayer los aiurtoimóvte causaron nu- Por ̂  «dlute-aioiomes se han im-
-pueisito liáis ooirnasipioinduemes jnultas. 
graves fueron los siguieu- - E « dles^iaicho ddl señor Gaspedai 
r.eiCiO/j5)iieino!n lo® periodlisua.s l a nota día-- -En lia. calillo de Pírovieuza, resultó «™ * /los íónUditíiS n inn iriipaJes, cuyos 
niiüietntio un. máflo die 9 .año?. imgreisois pea- ooniceipt.es vamos, ee tee-
tad» M uMm.Meri.o de la Guem-a B n 'la oaflle de Gtocega, otro a-uto- ™in a_.{.i;!> P - c n 4§ réntimo^, u m i í a |3U. .un.isieiin ae_ J-a uoieiia n)Avji| mait(. a „ millj^. de M) ...n,^. :!^ -.,.d!-o.ndo (l,a. existen en Gnja, pa-
m m h a m n a l a PreeidencLa los g e n - Ein , a ^ E7:v,n^ . o i^ .UJÍO< qile ,,f. ,ra ell d í a de hoy, a 132.169.21 pesetas: 
ra|ieit del Directorio, doude se ^ re- di.ó ía l a fuga, roató a um-"hoimlbire. .- 'JggULi1"" «^MMaMMuiNjim_i'_ * 
amanan. v- pw úllflliiniio, em La daflle de ta D I A ^ J N B A R C E L O N A 
^ ¿a saiLilda. diiijenon qo* la mayor 'Sf vma. J n é miiuerto uta hiomhre pn-
^.A-^-A^ .hremueniíe .viasitiidio, cuyo caiddver no p m e d,ea Itueanpo se ibabla dedi'cado hia mi0 i ^ m ^ a i d o . • 
francés. 
de 
«. «atudiar y rediactur la notia oficiosa Llegada de Malvy. 
íaoü.iitada. Efe liegádb'" el ex ministro 
La suscripción de Obligaciones del Te Mr. Malvy. 
Viene acompañado de un hijo y. 
su secretario político. Mr. Perrier. 
S i l él Banoo dle E s p a ñ a ha quedado Le hemos interrogado, pero se ha ne-
hioíy itotalmeinite oiLbieirta l a suiscrip- gado a habilar de política francesa dt-
«dóm de ühUgacionee del Tesoro al 5 fienóo que viene a descansar y que 
» m^lirt .nrvr ifíft ,rv>r 7 9 nfiA ™> pstá satisfecho de la marcha de ios ?ol*,irna(k r ha r^artido juguetes en-
y m e á i o .por 100, ,por .̂oOO.OOO pe- asutóos po]ítico, en ]a v0..¡Iia tre los niños, hijos de los guardias de 
Reparto de juguetes. 
Ayer se procedró al reparto de jugue-
tes a los nifios del Asilo que sosii^na 
e: Ayuntamiento. 
Presidió el alcalde y asistieron m.u-
chas personas. 
Se repartieron numerosos jugueles. 
» * * 
Esta mañana, Ja esposa del general 
«sitias. blica. 
j o a i a i i M e r a camino h h t o j i i o m m \ 
A B O G A D O 
^rf.Wsrorftw ú» los Trlbuvtsie» 
Y E I - A S C O . NIJM. 11, —SAN TAN DiE l-'i 
VltMta CK f á i n z da Vaarsntfft. 
OíiONTOLOGO 
• O N S U L T A D i D I E Z A UNA 
fian Prana&n*» *7, S.8—Talíforu) 
B?ATE'F?.WSA — «IR3ICI3A f .SMEP.AL 
Ss7ie2la>ist« en partos, enfermedatíe* 
de fa ntHjer y v ías urénarias. 
Consulta de 10 1 y de 3 a 5 
*nió« de fflsseiwito, t9. I.6—Tel. 8-78 
No olvide usted el número 55, pues 
w» ft¿ taltfwto de E L P U E B L O 8AW 
TAARfl 
T E A T R O P E R E D A 
C I l V K I V I Ü L T O G H a t A J P O Y V ^ L m i K T B S » 
Hoy, martes, 8 da enero de 1924. 
Tarde: H las seis 9 cnarto. Noctie: B las diez y cuarto 
E S T R E N O de 
L A E L E G A N T E ' S E Ñ O R I T A ! I D E B b U N D E b 
P E L Í C U L A C Ó M I C A E N D O S P A W T E S 
F i n de fiesta B E N E F I C I O Y D E S P E D I D A de 
R O S A R I T O B R U N A 
18 profesores de orquesta dirigidos por el maestro P E D R O R. V I L C H E S . 
Seguridad. 
Casa desalojada. 
E l gobernador ha visitado la casa de 
Ja calle de Salmerón, que amenaza ruh 
na y que fué desalojada por los w . 'i-
nofi el pasado sábado. 
Como se dijo que no era debido a 
Jas obras del Metropolitano, la citada 
autoridad ha estado en los pozos y ha 
jiodido apreciar que no es ese el moti-
vo, sino que se debe a que los cimien-
tos están sobre un terraplén poco con-
sistente. 
También, han Jaecho movimiento dos 
casas próximas a la que amenaza ruina. 
Se ha ordenado que sean desalojadas 
antes, de veinticuatro horas. 
Guardia que se hiere. 
Estando p.restando servicio en la'De^ 
legación de Policía el guardia de Se-
guridad Segundo Domínguez, se le ca-
yó al suelo la pistola y al dispararse 
e1. proyectil le hirió gravemente en una 
lodilla. 
obritas puestas en escena, acerbo» I 
plenamente en su dí l id' Qcílietiáe, h-. 
eiéndose airlaudir insistentemenU pj-
J3S encantadoras admiradoras. 
Se representaron las obras «Fekireül 
Pascuas», "La misa del Gallo» y -^l 
nacindento del Niño Jesrts», llevaJij A 
feliz término por las simpáticas i 11%. 
prete-s, que rayaron a gran aitur.i | j j 
Aiütea.yer, como en años anteriores, --'"s respectivos papeles, 
(fuv ' lugar m nuieis.tTO taminlo cafe- Deportivr.;, 
d.^aiUci^ ei arto « d e n m e de la adory- ^ el rampo del Malecón juga'cn IU 
ciión de IQÍS Sauitos Reyes. partido de campeonato los «onoer,.. if\ 
A. día cfeoieimonia relogiosa asisti.'i un Campuzano y Buelna Sport. E l en^i^ 
¡nibiljiico numieiroisnsiiTfiiOl y u.nni j-er-re- 'ro lué de ló más soso que heñí0.5 yisK) 
fenitiaoión dted Exorno. Ayuntaurionvi. en nuestra vida, terminando con la vic 
bajo nmaizias. tdrla del eq^uipo local por uno a cero, 
iDesipnós del aeto neli'gioso, se IV-T. que en circunstancias normales debió 
Jaid'ó la representación raiiininm:! rjú ser-un onatro. 
Plaftaaijo Bpiisoapall, onn ipéópásiló de EL DUENDE DE BUELNA 
culmpiliimlenltail• al Prelado. Enero, 1924. 
Tia.inil)úiéai «icmdi.pron a. .saludia.r .1 Sili ENVIO.—Vaya la primera parte dees, 
lilustirísiima Uas autonidaides iniili:ta.:ií& ta crónica como reconocimiento a quk 
y o.tnas miuehias peireoinas y represeu- nes—ellos y ellas—m,e han puesto mhs 
taioioraes. > que «verde»; aún hay clases j j o no 
* * * quiero ser desagradecido. 
•Goíi mioibiwo de ta. feistividad del d̂ a - -?!?™!^^!™^?*™**i^mmmmm» 
vistieron de gálá tofias las tropas de la I n f o r m a c i ó n d e A t n é r i c a 3 
ginirnición, oindeando la euseñia na- ^ 
oiíoínial] en tottos los edüftcios piiblicos. La militarización del servicio de trans. 
LIIMIA.—iSie pnoicedie .acrtiviaanient» a 
la m.ilHa.i-.iza;c-i.'>n '.'ta los seiT'^ion 'd» 
tra.nis.noaites, ronfortne al pror --o ¿«i 
(Sonador Castro 
La dimisión del Gobierno. 
SANTJiA,'-;•:) D E C H I L E . — S e estirad 
gra.ve cu xliremo la cirieis pollítica 
ipliamteaidia Icmni Uia dfmiljsió'ii idel .Go-
Aclarando mi proceder, bieirnio. 
Los que jengari la atención de lei-r Crésle iqu|e eil ipreaildeiníie lAüeiPean-
mis modestos trabajos periodísticos, se- de t,r0|pê lalT• con enoínnles difl-
guramente que habrán tenido una fra- cwlllfiaiiels ial jde|siiignia(r .all JiU!efví> Qo-
se despectiva para mi humilde firma, n̂ eamo-
al leer seguidamente dos distintas cr-;.- La glosopeda, 
nicas que se referían a la fiesta del BUENiOiS A I R E S .En 
D e nuestros c o r r e s p o n a a l e » . 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DESDE LOS CORRALES 
Casino. 
Todo tiene explicación en este mun- que iae exti)endie en &l a¿mn: 
o ; y así también la üene la repet^iun 4ilL0, ei Gobierno h a o.rdteuado al doc-
de la noticia del baile, repetición qm ton- -Dontz proceda a l a red-aocdón d« 
me ha costado unas cuantas tiras p ,m i^onme diot/eimiido uara, ver- de «n-
niel, que han dejado mi cuerpo dolon- conitaiar el miedlo de aitajar lia eipidc-
do y sangrante. ¡mii'a. 
No quiero tomar las «caricias» en „ . . . . . . 
cuenta y vaya la exu.licación del por Regresa 61 emMador de España, 
qué la duplicidad del trabajo en cues- 'BUENOS A I R E S . — A bordo m 
lión: trasiaíilántr.co «linfainltia Isiatel» h l 
La pri,mera crónica debió aparecer el ""arcihaido .a Euinopa ell emibajador d« 
jueves, no publicándose tal día por 1P. Esipia,fíia, nua.rqrués dfe Amiiposta, j tm 
gar con «retraso» al periódico, crevendo ffPasa, eieoiidlo dtepedidias em ei mue-
fee habría extraviado, pergeñé *a todo ll;e l>or n ^ r o e a s pea^onaflidadeiS. 
cas» la publicada el sábado, cambiiindn Los restos de Martin Coronado 
de opunión en-lo de «dar nombre », M|* B U E N O S AIREIS.—Se h a hecfto en-
no acordarme de lo escrito anterior- freiga a fea señora María Tomona Co-
mente y terminar más pronto. paaajcHo de l a suma de cimeo m:iü m 
Hé ahí la contradicción, que no üene sois, dtetiin.ada por el Gohiiemu a la 
picardía y que tampoco ha «inspir.ido ccui^tfiMifción dle aun sepuflioro qju» fuiair-
nadle». ¿le ílos ireertios del poeita Maa'tín Coro-
¿Están conformes con la explicación nado. 
y ¡«t a. eM 
aJ/airmanrte desiainrollo de l a iglosopedl» 
E L SEÑOR 
D . V e n a n c i o H e r r e r a D í a z 
ha íaflecido en el. día de ayer 
A L A E D A D D E 78 A Ñ O S 
despné* de recibir los Santos Sacramentos y la Beadlclóa do So Santldüd 
L o s s in ventnxa. 
U n a a s a m b l e a d e c i e g o s . 
MADRID, 7.—Ayer tarde, ae reunió 
el Goráî bé ejeruitrivo de l a proyetet-ada 
Aigamiblea nacional de ciegos. 
lAiaiistóeiron el presádeinite de Ja Cb-
misióin on-ganiaa.dora., doctor Corfe^o, 
eil piiiesiidiente die la. Matrilenfiie de Ca-
ridad1, iseñor García Molflinft, ••! pre&i-
deurtie del Consejo d îl Potrón .lo de 
Cji.ê c'is y o.taias persoinaildades-. 
EJ docíoir Cr.ir.tizu expUicó l a gtriaifi 
itnia.ns.oein.deniC5:a die Ja. proyectada 
AiSamiUlm, pu^s va einrann.iiiiadla a 
•cani9e1.RiU.iir diel Estado l a pnot^cdón ofi-
ciai de loisi fciegios, aprioveicíhaindoi el 
tralbajo. de ésit.ots. 
L a Lmipontanciia de la obra es gran-
de, jnuiesi 'eil aiúmero dle ciegos polines 
en Espaiña asciiende l$ 30.000, y la 
m a y o r í a ae ve oibligadia a reciurrir a 
ila 'i.iii-.ndficiidiatí. 
Sns desconsolados hijos doña Cecilia, don Agapito don Emilio y 
don Alejandro Herrera Díaz ; hijos, pol í t icos dojfiaDolcres Alon-
so de Herrera, d o ñ a Hrestfntacióu Alonso de Herrera, d o ñ a Jo 
sefa Rarreda de Herrera y don José Eustillo: sus nietos y d e m á s 
parientes: 
S U P L T C A N a sus amistades encomienden a Dios 'Nuestro Señor 
«1 a^ma del finado y asistan a la conducc ión del c a d á v e r que tendrá 
lugar m a ñ a n a dím !» a las diez y media de la m a ñ a a desde lá casa 
moruorit , General Espartero, Í4 y li! al sitio de costumi re desde 
donde será trasladado al cementerio de Corrales de Buelna donde 
recibirá cristiana sepultura. Santander, 8 de enero de 1924 
L a misa de alma tendrá lugar el d ía 9 a las ocho de la itafianr, 
en la parroquia de Santa Luc ía y los funerales por el eterno desean 
so del alma del finado, el dia 12 del corriente a las diez y media de 
ja m a ñ a n a en la iglesia parroquia,! do Corrales de Budi .u . 
D E V I G O 
U N H O M B R E A H O G A D O 
VIGO, 7.—Hoy de madrugada apare-
ció en la bahía, cerca de la playa del 
Arenal, el cadáver de Ignacio Ramos 
Ríos, de cincuenta y cuatro años, que 
era patrón del tren' de bagarrás de los 
señores Curbera. 
Estaba casado y deja varios hijos. 
No se saiio si se trata de un suicidio 
o de un accidente casual. 
Sin embargo, hay quienes creen que 
muy bien pudo ocurrirle que al estar 
en una de las gabarras, se cayese al 
mar, pereciendo ahogado. 
LA SEÑORA 
(Viuda de don Cayetano de la Uto) 
en el día de ayer á la edad de 60 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SáCRAMEMTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. I . P . 
E l Exce lent í imo e Rastr í s imo señor Obispo se ha dignado conce-
der indulgencias en la forma de costumbre. 
Su director espiritual cape l lán de las Siervas de Mari», sus descon-
solados hijos doña María, doña Carmen, don José (ausente en 
Vegita, Cuba), doña L u i s a , doña Olimpia y d o ñ a Manuela; so-
brinos, tios, primos y d e m á s parientes y siio amigos don Pedro 
Setien, don Aurelio Alonso y don Francisco L«,,vin: 
Suplican a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que por el 
eterno descanso de su alma tendrán lugar en la parroe uia de 
Santa L u c í a el día 9. miércoles , a las diez y media y a la con-
ducc ión del c a d á v e r que t endrá lugar hoy a las tres y media 
de 1". tarde desde la casa mortuoria calle del Doctor Madrazo. 
18, al sitio de costumbre; favor por el cual les v i v i r á n eterna-
mente agradecidos. * 
L a misa de alma se dirá, m a ñ a n a miérco les , a las ocho y media 
de la m a ñ a n a en la citada parroquia de Santa Luc ía . 
Kl Excelentisimo e Ilustrís imo señor Obispo de esta d ióces i s se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
&ÍRIUJAN0 R E N T I S T A 
de la Facultad de Medíoina de Madrid 
rtoier«ria de VIUDA DE BLANCO y I-iORGA.—Velasco, (i, y Burgos, 43.—[Pe- ConsuJta de 10 a 1 y de 3 a 6 Funeraria de VIUDA DE BLANCO y PORGA.—Velasen. 6, y Burgos, 
Jéfonos números 2-56 y 2-27.—SERVICIO PERMANENTE. - Alameda Monasterio, 2.—Teléf. léíonos números 2-56 y 2-27 — SERVICIO PERMANENTE. 
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I n f o r m a c i ó n d e n o r d v a 
" P e p e M o n t a ñ a p r o p o r c i o n a u n é x i t o 
C o l e g i o d e á r b i t r o s d e C a n t a b r i a , 
•<•;:'••. • : 
S A N T A N D E R I N A S 
Dos momentos del partido enlre «prcb.vbles» y «posibles», ce'ebrado el domingo en los Campos de Sport —Foto. Samot. 
Cuando ya todo parec ía terminado, 
a cuenta y r.&úsa de los Ayuntamientos 
oasados. Q/ví que ayer se reunió 
ia coaniisión de Hacienda del que aho-
ra rige, ípiao-a examinar con todo deta-
•le y cuidado la proposición presenta-
da « in i l lo tempore», por el ingeniero 
ion Ailverto Corral, para construir, en 
'.as que fui"ron terrenos del marqués 
le Villatorre, cercanos al Colegio Cán-
8'bro. e/i Cuatro Caminos, la ya famo-
•a Ciudad jardín . 
Obra es ésta no tan antigua como la 
luna, pero muy aproximada a la 
éipioca en que se proyectó la balaus-
t íada de la Avenida Reina Victoria, 
que aún conlim'ia expuesta sobre el 
íerroprí ' f ia to, para que la vea todo el 
gjuie ten 'a en ello gusto. La Ciudad jar-
dín, q i r r ló dormida en el panteón (381 
olvido voluntario y ahora despierta, 
prcbablí • ente para no donmlrse ma?. 
Asi sea y que nosotros lo veamos. 
,No tenerios conocimiento de lo con-
T-onif(o pjj )a reunión precitada de la 
Comisión de Hacienda, .poro bien se 
entiende, c'.r.da la diligencia de los se-
ñores que la integran que se habríi lia-
do al asunto el im.T>uJso necesario para 
llevar el proyecto a la realización apro-
v i " bando, quizás. las ventajas que a l 
Municipio o to rgaba-m lo referente a 
saneamiento de los terrenos—el seño» 
Corral, en su proposición de primeros 
riel a ñ o piasado. 
t a construocióh de esa minúscula y 
sristoerá'tfiGá Ciudad jardín , encJavada 
8 la entrada ríe Santander da rá a la 
urbe un «chic» elegante a los ojos 
de todos aqiií'llos que llejíuon hasta 
ella en automóviles y, a la vez, descon 
gestionará—y este es el punto más im-
portante—a la población del exceso de 
r-richantes que no tienen pisos donde 
meterse. 
Nosotros creemos que deben darsi? 
facilidades sin cuento a todos cuantos 
capitalistas intenten construir vivien-
das en Santander, pues ello significa-
ría estar cómodos en las habitacionco, 
v i v i r mejor, participar m á s de la hi -
giene y hallar el medio de que propie-
tarios e inquilinos, en lugar de ser, 
como al ^ piresiMite, enemigos irrecon-
cilialiles, contribuyeran a la mejor esta-
bilizaeión del precio de alquiliMvs. tra-
lándose como vecinos amantes d r l 
mutuo interés y de' la mayor como-
didad. 
El resultado de la construcción de 
grandes casas, en urbes de no extraor-
dinaria capacidad como la nuestra, re 
ha visto oien palpable, al habíf i tarse 
18 de la señora viuda de Gándara, le-
vantada en la calle de Casifelar. Todos 
hemos podido observar que, no bien 
aquel maerno edificio, estuvo en contli-
c iones de ha bit arfe, comenzaron a 
•verse papeles en ,p(isos elegantes xíe 
otros puntos de la población, que pa-
recían no quedar desalquilados' nunca. 
Y como esta cuestión de la vivien-
da, está sujeta a una escala inver-n 
que comienza en la demanda .y termi-
na en la oferta, esos pisos caros que 
hoy están a disíposición de 1 nuevos' in-
quilinos, i r án bajando de precio en 
cuento sobren, oolocandó en situación 
ile v iv i r en ellos a quienes (b-varon va-
cíos otros de renta inferior llegando a 
verse, antes de m/ucho, desalquilad. .. 
Jos que pueden quedar a disposición de 
las clases media y obrera, m á s necc-:-
Tadas que nadie de vivienda higiénic-i 
y barata. .. 
Por eso deseamos ver cuanto anten 
realizada la obra de la Ciudad jardín , 
obra a todas luces necesaria póf su 
belleza, por su construcción y porque 
está llamada a ser parte princiinalí^i-
ma del abaratamiento de los alquileres 
en esta capital. 
Probables, 2.—Posibles, t . íian/ainom, iics caseras fác i lmente por En San Sebastián. _ _ • 
Para el partid. 1 de «Proibabdes» y *PO- tr - r f] s .W SF.ÜASTIT.X. ; . - F! equipo re- E C O S fiOCl^uSLO 
sibiles», celebrado el domingo en los M a n , otro por Pozo y eil tercoro poi? seinvia de l a Reo.! s-bk-;. vernciió ai w 
Campos de Sport, se alinearon ios HjomtevJílla. B:|pañicil ¡die Piasiaij-ss por rwiove t-an-tós 
eauipos en la forma siguiente: .Sí; mnar'.oini dos piejnailíys, uaio peí a diets. 
KIOB — 1 3 ,cai(La' baTliC,!(>' ooneiacueiiicLais. E n Xdlcisa 'luid&aiPOfa en par t ido 
gáinz, •Lc,s ^ed^ íSiiemipne -no .pudieron mar- dls oaitpipeicfniaitio de la serie B* el Osa-
oair; el' ihéroe de é s t o s í u é el poirtero, suma ,de .Paaiiipijoma 5 Sai.íiuste, Naveda, 
Montoya, Prieto, Balaguer, 
y ed d'oniostitirra 
idos a dos ge al 3. 
qnie p a r ó l o iniiparabde. Ai\rien. 
¿acra? "^ Or t i z ' O^aí,' Zab7lz¡r Gaci- fes die c á a a , m u y bien T o i m a. Quiedarcn empa.ta 
pa*rd/- ' . (tuaga J. A y ü W Pw-o y M a n , q;ue. con Oro*, • En Asturias, 
« . " c t n i c hiioieron un co.n.jiunto soberbio.. . GIXON, 7.—Luchojon los equipos 
POMBLius TiriraA-yarrena Diez. iE) ÍP*11'^'.- o o m aiepagíie., muy diífl 'Reail .atadlium dte íOiviiedo. y el 
CapUlas, Villar . Umatoanena uiez. ^ . ^ r m . ' r . ^ . n i> : ñ i v o Macn.* de és ta . 
• r y ^ í * •Pnri-.pro ' lB1 Rle¡al1» 3'ecí*> e ^fipa^ctal. . Meiihciüeax)!» los avoteinses por un 
Berasátegui. Perujo, Pacneoo. y (basta el dcirnimgo, qiüie daremos tan to a cero. 
Vellido, Campuzano, • miia yuielltia.picu\ lia capátaJ a la hncbar * * * 
Raba"4 io m0 \n 00 in ' llC"s Tuews^caicinguiisl'ais.. OVIEDO. 7.—En ipaifhido ¡de Iciam-
,La . .* l taeac ión-espues ta es la que^ - MARI l u t oha r - i e] Club Oe-portivo 
gfl el primer tiempto, pues en el se un- ^ iSlt(a|d1|umi (d|S; Mli|!lés-
do los equipos cambiaron los porteros En M¡ramar- -̂aiRiamon lies Iciveten^is fpor enatro 
y los medios centros. A las once de la m a ñ a n a con tend ió «goles" a uno. 
Arbitró el colegiado señor Quintana, ron, en partido de campeonato B., ei * * * 
El partido resultó interesant ís imo, Etlipse y el Reinosa F. C. En Saim/a, (iiuiciliarcn r i l Reail Spor-
giPacias a Ib bien que actuaron los vein- Despiués de una reñida lucha, logró fitnil, de Oi'jón, y el Raioimg local, 
tidos juga<lores citados, al entusiasmo 0i triunfo el Eclipse por dos «goals» a Gianairon ios Gijoneses por itres tan-
que en todo momento pusieron en 4^ uno. tejs ^ 
lucha, al dimortivismo que derrpcM don este triunfo se tiene por descon- En Madrid, 
ron, sobre iodo en el segundo tiempo, fado como campeón al Eclipse. MADRID. 7—Ayer se jugó un partido 
y a las brillantes jugadas prodigadas. En e| Astillero, de campeonato entre el Real Madrid y, 
T-téstima, grande que el equiipo de se- Jugaron en partido de campeona!'', la Gimnástica. 
lección para luchar con Aragón no se serie B.. el New Racing y Unión Club, E l encuentro no pudo ser m á s desas. 
pueda t o rna r con los veintidós juge- del Astillero, ganando el primero por tioso para los g imnás t i cos . , 
dores que áyer salieron a los Campos cuatro a dos. Ellos fueron los que marcaron el pr i -
de Sport!, porque entonces el triunfo En Miiriedas. mer tanto, obra de Echevar r ía y ellos 
sería mucho m á s fácil. Por un «goal» a cero logre') vencer el miamos fueron los que dieron el emjpa-
iQue el público premió a veces tan Muriedas F. C. al Barreda Sport, en el te a sus contrarios, pues al intentar 
brillante labor con palmitas de chun- partido de campeonato cele'jrado el do- rechazar un balón Valmaseda, falló y 
ga? Sí; ipiero eso es por que el público, mingo en el camino del primero. •'e mtrodujo en su propia meta, 
que se deja guiar por la Prensa, ao Campeonato grupo O- Por una carga a Félix Pérez fué cao-
sabe una palabra de balompié y es un Montaña, cinco «goals»; ideal, dos. tigada la Gimnástica con un penalty, 
ingrato, imaraz de-apreciar los sacri- « * * que Quesada se encargó de convertir 
Notas tristes, 
En L e ó n Ira dejadlo dle eixiiisitiir el 
m u y iluisire s e ñ a r don Saiturio Ries-
toa miaieistuesiciuieila de ' aqiuelia Sards 
Iigllieisiia Caitedlral. 
Saceoidote viintuoso y de extensa c u l -
tona ciointeiba con l a a d m i r a c i ó n y el 
.r'ei?ip^tuoiso oar iñO de cuantas purso 
ñ a s Je traftiaron. 
iDeseainse ie¡n p a ¿ , y reciba sti diiSr 
itLngiu.lda 'fiannilliiia, leapedlatecn.'e ÑU 
lyoibrúmo., 'riniieEitaio I compañero }}e ^e -
dacoión , eü testiononio de nuestro m á s 
eirnicerioi ipésame. 
Expediente resueltn. 
Hia, siiidio favoralbilemiente nesaneilto pía 
r a el inteaiesado ei expíediiieaiite Cjiuié & 
!'.?ibía. incoado en MefliiUa al h i jo de 
muesitro buien amiigo^ y coirneíligionario 
d o n 'Pedlro GL íGaviHáni, iépldia^ip c"é 
cuiQ'tó djeil rieigimniento' de Valencia. 
(Noeisitm .enSÍorabuenia 
Viajes. 
Ayeir siall'ió paira iDayona a íconVii-
mtlóir /SUISI ^situdiilovs, el j o v é n Xuilián 
G.uitiiéirrez. acó- inañándioíle su eeñoi-a 
miadae y su n ionis ima berniana E m i -
l i a diel Oarmieni. 
móntaües ismo de Dep0r1 dos «goals»; Deporíi- e11 el ssgm^Q tanto para su equipo 
los ímgadOTes. Yo aseguro qu.e aun sien- vo psil}eranza) dos_ Por una mano de Valmaseda, hubo 
d o t a n ignorante co,mo el ptihli?©, ce- ' # . un segundo .penalty, y -tercer tanto en 
mo j amás he cometido un fcecádo J.e ev>^ . _ favor del Madrid. 
Ingratitud, quedé plenamente sa.tisfe- sPort' un ««oal«' Campuza- pocos m0mienl0s antes de termipar 
che del partido del domingo, en el que no *• c-' 0610- el primer tiemipo . Monjardín, r ema tó 
me divertí extraordinariamente. » * * ^ cabeza un centro de Fél ix Pérea, 
En el primer tiempo los «Probables» Deportivo de Igollo, un «goal;»; Pe- oonslgu.i.endo el cuarto tanto, 
marcaron dos lautos, a los cinco mi- ñacasti l lo F. C, cuatro. En el segundo tiempo la lucha fué 
nutos fie comenzado, el primero, a co i - Real Racing Glnb. dura a ratos, no pudiendo evitar los 
secuencia de un centro de Pa.gaza, que Considerando el gran número de afi-' gimnást icos que sus contrarios marca-
Oscar recoge, sortea háhilmenite n Cam- ciormdas qiue han scvl'ici'üado el 'ingre- ran un nuevo tanto, 
puzano y chuta, y el rfrnmdO a los cin- so como scciois die núaiíero, estie Comi- E l árbi tro, Fermín Sáncliez, del Co-
co minutos escasos del anterior, debí té 'ha tmmiad'o cfl. aeueindo1 dle supr imi r legio de Cantabria, estuvo imparcial y 
do a un avance nersonol dé Oscar, quej i a cuotiaj de entiladla., desdie eí] d í a de acertadísimo, siendo muy aplaudido y 
después de sortear a jpedios, deíens.-^ hoy. haisita el 31 del! roes ooariente, felicitado al terminar el encuentro por 
y portero contrario, introduce plácida ípleidando tfeisrtaUleoida d e s p u é s de es-; el presidente de la Nacional, señor con-
mente el balón en la red de los «Pp«l ^ con l a canrtiiidad de 20 pe- de de la Moriera. 
En el segundo tiemno éstos marcaron ^ adviiewte ,quie lats íiniscripciones-
un tanto, que Raba no pudo evitar, a d!sil>en haoemse en e l domieiflio de esta 
pesar de arrojarse a los ni es del delan- ^ d * A , 1, pnurn-eü-o.-EL-
tero aue llevaba el balón." En este mH- ^ W T B i D I R E C i n O. 
nio tiempo el ánbitro aduló un tanto de 
E n l a carre tera de P e ñ a c a s ü l l o . 
U n h o m b r e h e r i d o . 
POR TELÉFONO En. Ha nocihe dieil domingio l a giuar-dia. c iv i l dell .puerto de P e ñ a c a s t i i l o 
En Barcelona. eauboxútjnó en da oaineitei-a a u n hom-
BHRÍCEIONIA,, 7 . -EÍ1 B a r ^ l o n í i v ^ ilnerido). 
iCoindimciidlo a l a Catsa de Socorro do 
ka he-
los «Probables., por éntrada peligrosa 
de Oscar a Sáinz. 
He oído que después de terminado el 
tTTntl-e0,!,? m 5^1? fle ,a casv e& ~ Í j ~ T7 K. jugairon un nuevo par-1 'Oo-ndiueldio a M Cafía de Soeo r 
xa, emre un jugador del Racmg y otro tido emm.̂ .u.rad- a dos tanit-os /esta icindad fué .asistido de un
<le la Gimnástica, un «quid pro q u e de tMl<)' €!n,ipu'-aín,ü ' « , « * " ridla incisa m l a ceja izquiierdia. 
nianos y caras, en el que intervinieron Fi, n . v U n-,inn^{ivo Fnirona SMiftá aJ ® heTíidb, ífule se l l a m a Feamandio 
vanos miembros de la Federación y e f í V ^ u , ; ' r l ' T E > o . Riaha. Raiga.das. de 3C a ñ o s de edad, 
$ g m guardias, para evitar que ¿l ^ ^ J S * < ' «rrani i te tó quie /la heñidla 96 l a h a b í a 
P'ibhco tomara parto en el «diálogo». "" En Bilbao •ciriigLnadio u n indu idno descomo •.•ido. 
r0 esí0 es u'n Pe del deporte. BiJ^ .VO, t - á í m .'xpccta.Hr.n por ;P ^ e M i r f b '69 vocl í io de P e ñ a o a s -
KLAR-ITO conocer e l juego del iequiipo Rapia d e : ^ > ^ tómadtoff dfe o t e o . 
ViLena, qne en oiti'as poiblaciones es- ^ ^ 
. En Guarniro. piiun^ias iba luchado iliriillainfemente. 
er> ¿Sf'/ni}lirae[r,0l9(> Pl'líbll:ilc'0 se ce.'obró El pámtiildjo iflué arbi t rado por el sf/ 
trp i 6 P011^^0 'dle campeonat o en-: fíicir Serbano v cnni=itni1iny'ó u n ¡roitundn 
T n ^ i , n <"?,n:CP:S" SÍGmÍPTe Adela nú; y éxílto pa im vi AitMetie, qwe conisi^nii) 
^ . u i i r a l^jio.nt.üva. .'die Gno i t e im , á dlannortiáre a (I-OK vioneseis por siete tan-
¡Ja i^ord tenre-de dlcin Mannert .Reai . . tos a dos. 
J U M T A D E L A S O B R A S 
D E L P U E R T O 
Rajo la presidencia de don Modesto 
Pifiei-ro, celebró su sesión reglamenta-
ria, el día 5 del mes actual, la Comisión 
Tiermanente de ¡a Junta de las Obras 
de este Puerto, acordándose: 
Enviar al ministerio de Fomento, pa-
ra c|ue sean remitidas al '--^ek'ntísinio 
señor embajador de la República \ r -
ííentina, las puiblicaciones. oñciales que 
se reñeran a o^ras o trabajos, estadis-
•icas. tarifas y ' imentos mar í t imos . 
Pasar á infdrn.;" de la Dirección fa-
cultativa la instancia elevada al minio-
terio de Fomento por la Compañía ge-
neral de Carbones, solicitando aclara 
ción a las condiciones de la Real orden 
por la que se le otorgó autorización pa-
ra instalar un depósito flotante. 
.Gumlplimentar l a Real orden dispo-
niendo que se incluya en los presu-
puestos de estudios y otros servicios 
semejantes, partidas para imprevistos 
y para accidentes del trabajo. 
Trasladar a don Francisco García, 
consignatario de la Compañía Holland 
.America Line, la orden desestimando su 
instancia para que le sean devueltos loa 
dereobos que satisfizo por atraque a los 
muelles del vapor «iSpaardam». 
Estudiar un proyecto de edificio con 
carácter provisional para de-pacho df. 
equipajes y servicio de pasajeros pro-
cedentes de los t rasat lánt icos , al Oestd 
del muelle del ferrocarril del Norte; y 
gestionar, en el negociado correspon-
diente, l a resolución del expediente re-
mit ido por la Imi ta en el mes de abril 
del a ñ o 1923, para la emisión de un em-
préstito de cinco millones de pesetas. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas dasee y formae 
«n oro, plata, p laqné y niqnel. 
AMOS DE E S H A L A W T E . ntun. g. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Lo que cobran los autores. 
, 'P® u n (airtíeullo dle •Casado, .en c i 
'Horaüdo», entreeacamos los siguien-
tes diaitos: -
¿Quióni es ell autoir •teaítral' m á s fe-
aw dó entre los cr-uteminonuicus? \ o 
liialffá • leert/or a .quien i&e haga ^ t a 
pnegltmtia que río Jrelípoindia aut^n,,:-
tw^ imanitie qiute Muñoz Seca, y sin em-
bargo, no es a s í ; no es al ap l aud i i . ) 
aiuf-oi- dle «La venganza de Don M.on-
do», n i con UÍHUCÍIO, el qiue m á s ac tr í 
y n i á s obras Iha prodiuicido en 1923, 
puics a quien oorreispo-nd'evel primar 
puésbo ien Iiaboinioisidad y en fimtcs 
a Liuis Liiimaines Becerra, el cual in. 
e-arenado tneiinita ,y {tianí'ois. ytetios Ú 
sóilo.' 
E l feaundo M n ñ o z Sleea es trenó en 
1923 l a j igiguienites funeionies: 
«IS. S. .S.», «¡Alhá va esa mosca!'' (en? 
liaaBaáé con P. F e r h á n d e a ) ; «Las co-
Siais de 'Gómleiz.» ,con í d e m id.), «Las 
hijas ded rey »Leiar'', «EJ filón)), *&¿i.a 
alas ro tas» , «La nmjer ide n i e v e » ' <y 
"(La imuelíitle ' diG|l draigioin». Totatl, ^ 
aotois y u n lenitiremés. 
Los cinco OibiDetistals eapafioles qim 
iniás h a n c o b r á d o durante el 1923 han 
si¡do, potr este criden, líos sigiurienteí:: 
'Dan Pedlro Mufioz .Seea, dlon Carlos 
Anniiches. don S e r a f í n y don Joa íqum 
A. Quintero y d o n ManuJed Uinares R:-
vas. 
L a mayor líiqu/idación antíSíl cobra-
da (par u n lilbreft.isfta en l a Sociedai 
dle AiutOires Iha /excedido en il923 d« 
40.000 duims., siendo coniadisianos lüs 
onie h a n llegado, a peirciibir tan c r e í -
da, canrtiildad y codiieiada snma. 
Una de las H iquiidaciones que me-
nos v a r í a n a t r a v é s de los a ñ o s es la 
de ilos ihenmanos Quimitero, pues que 
tepilinenian mnidh'O o .poeo silguen, -^o-
ílVriaaidio oonsitlainitemienSie casii lo mis-
ano, lo cual prueba Aa pemsistanciia. y-
solidieiz dle su trabajo. 
Los ciiiicfo mñsácos e s p a ñ o l e s qrj.i 
niiáis ¡lian cobirado en ei a ñ o 1923, han 
sidlo, -por este orden: 
Don, Jaciinto 'Glueirrero, d o n .Paiblo 
Luna , don Amadeo Vives, don Fran-
ciisco uMoneo y don J o s é Serrano. 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de once a una y cuatro a cinco 
MENDEZ NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
D r . S o l i s C á g i g a l 
VIAS URINARIAS1—SECRETAS 
DIATERMIA.—^Moderno tratamiento fie 
la blenorragia y complicaciones. 
Consulta de once a una y de tres a 
cuitro y media.-S. JOSE, n (hoiei). 
M é n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . e 9 l . 0 
¿ i ^ ^ ? - n f-10!11' pu€^ 10 ^ ' « n w IÁS TIU 'N . 7.-J.nigair. 
fle?TS?':!n ™p ^ •'•'• '•"-'- N entubo dhif 
¡IDiObJe r0a1, U'n Í m s o vistoso y Real Uin.ión, ganandioi Ips « s i m ü o k s 
¡por iseiie a icero,. 
y enfermedades de la infancia por él 
En Irún. médico especialista, director de lá» 
-aipom un mifevo par- Gota de Ledhe, 
P a S b l o P e r e d a E l o r d l 
i, 7.—D« onit « lina. 
FRANCISCO SETIEN R M o Pelayo Galltrte 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ M E B I S O 
Suspende su ' S ' y anunciar, su ^ S S ^ ^ 
regreso-Blanca, 42, primero. Ataraianat, nún. 1 1 . - ^ 1 4 » M I . 
ftÑO XJ -^PAGÍWA 9 E l i " R U E B L - O " C Á N T A B R O 
S DS E N E R O f>E 1924 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
E l cartel de abono de Madrid. 
'Urna (Tieviiatia ítiaiurima m a d r n l e ñ a ha 
Iquianidlo saibar ¡par meidio de u n ple--
liiiscditio iqué tome'rias v e r í a IOCMII m á s gus-
ito aa aiftoián, m. el abomio áu Madr id 
y ieik irasiuüitadlo líia ©idio ed siigiuiente: 
'CtocmiellO', fuá laBioaniaadlo 4.721 su í r a -
giiois; ' Ailigiaibeñio, • 4.703; VAllalta, 4.3'>5. 
¿Naioiointall I I , 4.147; Fuienrties Belaasaan, 
4;.146; iGiiltamillo, 3.782; Maera, M l V ; 
Viaiter^ciia H , 3.431; U i m ^neg, 3.363, 
Miafticiial ¡LaUamida,- 3.34-9; SaMm., 2.75.3; 
-M.ánqfaefi!, 2.710; Sülveítrtá, 2.6-Í3; L a Rü 
jea, 2.309; R. Odimi0i&, 1.874; For tuna 
l .mS; .Barajáis, 1.46S; ,Na;cioinal, 1.374,. 
¿ H a b r á bolchevi-
ques en las nubes? 
•PARIS.—T&legrraíiain ide Halmstaid 
(Sueoia) •qae ial miéjiaoflias ise produjo 
en asa peiquieña ciudad u n fenómieno 
extiraiordi.naüiio. 
iDuiranrtie todo el d í a meivó si'un int^e 
aniupción, y poioo aniteis de l a c a í d a 
de da tainde los habaiti 
P o r boca de otros. 
Las cualidades de la mujer. 
Dice «Le Matin»: «Hace algún tiem-
po pedimos a nuestros lectores mascu-
linos que clasiflcaran ¡pioí orden de su 
eistimación las principales cualidades: 
femeninas: belleza, bondad, inteligsn. 
A l m a r e e n d & \ t e l é f 
\ s i n i m l 
A nosotros nos seduce la l luvia ta y seis pr i smát icos de campa^ 
Eso de luohar con el paraguas, quo nueve gafas alnianadas y cincueJ 
indefectiblemente hemos de enganciiar .«impertinentes», el repertorio de ^ 
en' el pelo o en un ojo de cualquier requiebros callejeros cosquilleó los | 
t ranseúnte , y llegar a casa como para ¿os ¿le numerosas y bellas transo, 
que nos ecben barquitos en las eos mira r hacia un balcón, $i$M 
turas del abrigo, nos produce una sen- hab ía una morena de esas que se f,ü¿ 
Por unanimidad y por razones muy sación infinita de placer. r íen y sufres un colapso, nos c a y £ | 
han dado el pr imer Nosotros hemos sido peces o accionis- ia ftaríz una cosa leve y I r l * -
n vino después a posarse l inda y 
miente sobre un párpado ; y otra 
pómulo. . . y luego, cinco o seis c^ i „ 
a ^ f n a o«3r,T».>vno bien expresadas, — ^ ~~ r— 
M l . M M a V * Io9 « ^ s teSaTuru l ^ a r a la bondad, y suBc.riMmos esa las m m * h a L T ; " t Z t s ^ ^ Z Z o T o , r . f ^ -' nreferencia. La belleza les ha parecí otra vida de que nos ñaman ico i - i " o a n ,  i á en ^ ooflonaición raja. preferencia 
NUü' e^aimm a t e n i d o m o s t r ó qne a do seomdaria; — " ^ ^ ^ que un día. seco como ^ tiempo en los labios y la í r e n | | •andes dioses, xitistas. 
^ ^ M ^ ^ ^ ^ n i ^ e r a n 1 - ' - a n o en la provincia de A l ^ c g e , FA M . del e^ado . . ea 
t in te roj izo, larvas que c a í a n con los relegan al extremo límite de las cuali- salimos a la calle con un precioso i r a . apoderó de nuestro ouemo. 
* ! m & T ¿ * L n t o T S á n d r a z c o ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 7 ^ ^ " e s t r e n o . Ibamos como para que ^ t e n d í m o . una maao y el dra., 
i l i ^ ^ b t o S oío L ^ en activ';, E n {as -cd te i te cient íf icos no- m el primer rango entre los defectos. nos obligaran a dar la vuelta al ruedo sospechado se confirmo: lluvia. Uov¡4 
hnn ten2> Sus votos a l f a S d o Pr i s ta igmm ivaracMad a esa l l u v i a .Reflexionando, nos parece que no van Todas las lunas de los escaparate de una manera t ímida, como si * 
S o i n V f ^ S ¿e ínsadiois, recioirda-ndo qpe en o t o s demasiado equivocados, porque una nos pa rec ían pacas para contemplar diese menta de que nosotros .llevaba 
;Uos rastianltes mataldoires han teni- oiaasiiones Ihia calido nieve rojiza o ver- mujier buena, es siempre indulgente, nuestra figura, que, dicho sea sin am- mos m traje de estreno, 
dio míenos m millar «de ouifraigios. <3'o|Sa .en los Alpes y en loe Pirineos. mieutras que una mujer inteligente es mo de ofender la arrebatadora memo. Cpil,fesairnos nuestra huida. Subij0 % 
ÍLeamo© qne, el notiaibiiMisdmio"bande- 'En la b a h í a de B-aiffin, d explora- c^masiado perspicaz. ría de Adonis, tema un sello cíe üi&tm- cuellp (]e la f i a ^ n t e americana, m 
riilli&ra •.líUis SuáHez «Maigirttas», ha re- dar Roas 'ancionrtró nueve roj iza, cuyo Los hoteles de París. « ó n y de elegancia como para pasa- el somjbr,ero encasquetado hasta la 
inrmasiaí'dla 'en la-en a d r i l l a dle «Chicuc- aegnin íajaeirviacioines mioroecó- En i m exist ían en Pa r í s 6.455 hele- por una papeler ía y que todos ios =0- orej,aS) negamos a casa hechos a n a l 
lo», ,a ouvias órdemps t o r e a r á . pmetas ana -datado a l a presenaa de leS) con m ^ habitaciones y 7.014 bres se salieran de sus cajas franquea- p a ; E1 traje de estreno parec ía quej 
La -próxima temporada en. Mimes, peqiuenisinnas. giranulaiciones _ de vege- ^ . e ^ ^ , , con 12.393 habitaciones. dos. taba va en la caento setenta y cincJ 
Las combinaciones que ya tiene ul- tadies _ rednoLdos a su mas simple ex- H<)y> esfos j1úineros han aumentado ¡Bueno, era un sello que hab ía que r-eptestóntáción. La l luvia, además, | 
timadas o poco menos la empresa ex- presnon, o saa céludas llanas de agua tosta 7 81] & los ho1e]eSj con ver! 1 . i su maridaje con el polvo había er& 
piolad ora del histórico circo francés, «atoreaid.a.. ^ . 219 804 cuartos y hasta 9.784 para los Hacía una tarde espléndida. flo una legión de manchitas decidid, 
son las siguientes: m ^ t t i I S ^ T . t Z T Í n n i f - f r 0 ^ « n u b l e s . , con 25.585 habitaciones. " E l sol b a ñ a b a en luz los seres y las mente indeoorosa. 
Pía 27 de abrid, seis toros de Vera- P-eisum entae la gente popuJar. s¡n patria. cosas-nos parece que esto lo ha di- Besde m m m s la l lnvh 
pna, para Maera, Nacional 11 y Paan- — — Aun cuando Las Constituciones de to- ^ o ya péTOZ ''e A ^ , l a : Pero 110 f . 1 ^ igemín nuestro corresponsal ayer o 
tades. E l d í a . C l l B l l b a O . ^ pueblos civilizados, en sus pr l - c e - y en nuestro traje nuevo dejaba * no uoyiól-en la capital j 
Día 1 de junio, seis toros de Aleas, " " ^ « w . ar1íoulos a^erminaban él rm-do caer sus rayos de oro como una galán Gull>úz,c¿J 
para Gaona, Chiouelo y Nacional IT. • de adquirir y perder la nación v - j ? . t e r í a . Nos sent íamos animosos algo . , t fa 1a . 
Í M ^ e m o . seis toros de Miara, ^ T ? ™ ^ ^ ^ con evidente inclinación a que la pér- ^ ^ s i . ^ ^ f ! : : . J ^ o s ^ d e j e r ^ ¿ " ^ f f w t o ü ^ S | 
Buena caza. 
iDILBAO, 7.—iLos agientes del Guiar 
ianda. (De no i r el Gallo, será • ^ ,de Vigi^alnraa 'miumioipal, s e ñ o r e s 
tado Nacional I I . ) 
Día. 2i de agosto, toros de 
para-el- Gallo, Chicuelo y Marcial La- ^ ^ r ^ . ' ; ^ ^ J ^ f ^ ^ L ^ : dida se efectúe en el menor n ú m e r o pe- morenos y de la provincia de Soria! . n . 0 
e ña io errar, Nos narece recordar que anduvimos "isnca ae nueres ia ae que no nov! 
etando con la Y l ú d ó padre Febo. 
camo si lea !£}ín embarga, debemos consolarno 
de que sólo en el invierno les alean 
1 ™ ^ m i m m y & m m m k ^ l . los «¡Me de casos, nunca antes de la g n ^ ' es rd 
•imli.vidmm Un,o,üne l ^ r e z O . X a ñ . d a , Z™*™ V ^ o sospecharse que todo un T l ^ t r á n s e S n t e s 
Miur.^ o dte 26 " años, sdlteiro y natural de BU- ex canciller, y mucho menos contra a las transeúntes, 
Veragua, para Nacional I , Maera y Fa- toor^Xo E C P T I ^ ^T-Heta X ^ s " su voluntad,' llegara a ser un «sin pa- dijésemos: 
l ^ Z f ^ T T S B ' m L ñ irla». Y. sin embargo, esto le ha a ¿ . - -Echarse a un lado, que aquí va un ce la permanente y lamentable au^ culíades. 
Día 28 d „ b.ombrecito, sabiendo llevar treinta > dad. Fn el verano sería como na ra dm soflibeaio, naitiuinad de Bi lbao ; IVIanarel septiembre, toros de t.iva- Alviaraz Sándhez de 30 a ñ o s soJtero tecido al conde Berchtold, canciller aut 
dalest. para el Gallo. Gaona (despedí- I g a í ^ 8 ^ ^ . y F I I S ^ Y ^ ÍU« del imperio aust ro-húngaro. " ^inCo daritos de lani l la dulce, extrae una carcajada, de.pe.narse un poco,,| 
da) y Marcial Lalanda. t a r á n M ^ S f l e ^ a ñ o s ; ^ t e m , Nacido en Moravia. debía ser ebeco- tada en un terno. Echarse a un lado, ra estar f T J ^ f J r ^ J ^ > 
. Uüü n a t u r a l de T o l ¿ s a (.G<uii,púzooá), todos eslovaro: pero con objeto de ser minis- jorque tengo que bracear y me esto*, mdauon provincial un . puesto en ̂  
E n las costas de P a n a m á . ellos rorafesiianaiks dea hur to . ' t ró común de ' las dos Monarquías , se bá,s- , .frt^„r,0^Qmi0. 
i ' : : ' Los detenidos han sido puestos a nacional izó húnga ro en un momento ¡ Q ^ cle PiroPlOS sahexon por nuestra .Afo una lamente n en Santander i 
M a n i o b r a s Ü a T ^ a I e 8 ' A p o s i c i ó n dlefl .I uzeado. dado. ' booa l a tarde aquella! en San Sebastian llueve j amás en 
Una kabileñada. Ahora bien: c a n d o reclamó su nació- DGiSde el sintético ¡ole! hasta el oía- verano. 
WAISHBNGTOM-El ministerio de M angiulliano lAnged Francisco Escar.- ^ ^ ^ a d • checoeslovaca se le ne-raron, , ^r io «me estaba mi r ándo l a a asteo 
Marina anuncia que en breve se efec- dan'Vidliar, de 34 a ñ o s , quie ise hal la- lleva anísente de Hungr í a diez desgastar treinta y seis pares ne 
l u a r á n maniobras en gran escala de la ba a l a nina y media de esta rnadru- años, ha perdido la condición d - hún- len'tes' u'nos g&meios ae teatro, se t t i -
raiarina de giierra. . rsiado-unidepee. gaida éjiendiiemido su pjnafestón eai el gara. Gla.ro que la ha soli.-ilndo de 








































•Reunidas las esemadras del Atlánti ;o niiulelle de ,1a Naja, ae l e acieiridaron huevo, mas se le l ia opuesto una ne-
7 del Pacíftco, operarán cerca de bis ÍTiea •indávffidu/os 'que, eiin mieidlüatr p:a- gativa rotunda. En el instante actúa!, B — 1 N O M B R A M I E N T O oalsaiS, s i n qnie has-ta el moanente'prH 
•costas del P a n a m á . lalbra atlgum-a, se abaianaaü-o/n sobre pues, carece de patria. ' aiBH!aaera' ' s e n t é piaiedla prelcasarse lell número-'ii 
. ; «[• ^ o p ó s i t o de ani-ojaile a la i1 . N E L A Y U D A N T E D E L G E - -yíatimias. 
E n l a "Gota de Leche" . í , .-. , ,,. ^ J , L a s i t n a c t á n en M a r m e c o s X T C O A T C A . T í ^ n i T T No era el «Dixmude». 
— — ' A. los gintos .de auxilko dados por el • N E K A L S A L l i ¿ U l L > l * * 
an'guiici'o, aciuidiieiron líos guandiias de L O S p a r t e s o f i c i a l e s n o a C t t - T ^ ' ÍRiOMA.—-Se lua hedlio saber• oficiá 
• a y r o p a s .SjeignM'idad'núiineros S7 y 126, Jos ciua- - - " MÍAJDRIIID, 7.—¿Ha ¡giido noantoado meniie qiule los rieeitois encontrados a ll 
'Cerno hemos vemi.rto b m V . ^ o i l í f s ' ^ W W ^ ^ de los b tk - lmro^ S a n g r a n d e s n o v e d a d e s . aypaiaaaitie d e r geme-raa SaSiiquet, nuevo d(e m no eran del diri^H 
UA-UIJÎ  jiiejinios voniuo. 'ífinujncaiaindo, al lliamiado Riamion Díaz iCvaztán, de 27 
oomMigio, d í a de Rieyes, se vea-Ticó el a ñ o s . El parte del domingo. 
I S ^ n t ^ S n / ^ e b e e entre 'Xm M dertieniido, al sea- dnterroigado, d i - M A M O . 7 . - M que anoclie se r e - l i á n . Dommgo., 
S f n V w u ^ T n Coai co^- i® ^ ^ c.omacri.a a sus oomipañeros ú M ó detl alto comisario, dice l o s i - - s — — 
uiu^ja EL -̂a» ccaiisuJtaís de ña benéfic i de barbairáe. los cuales h a b í a n huido, guieinte: 
y-MSimpat-iioa Insitintucióm «-Rieiina Victo- «Dieil suiceiao se h a diado.oGnoieimiento '«Zoma Oi^entaí l .—Sin m v a d a d 
ayu,dianifie dell enerafl iafliiqueit-, aie  J^^Q ^ j a ^ 
•goibe-nnaidor miil i tar y civiil díe Sanitan- f ® . n , 
dleir, el c a p i t á n de Infante ría. don Tu- IIiaaioes 
Asis.t;ierc(n a ten hummuitaria fie s u 
las s e ñ o r a s doñia Aurora- G. del Co-
r r a l de Quijano; d o ñ a P a u l i n a Maiz 




L a oresida del Sena. 
& iRAiRIS.—-La i iuáxinia efécM'á 'dfl 
'Sena se h a /señalado1 anoche: con 7, 
mlejtirios soíba^ da cictoa oirdiimlaria idcg 
« S T ^ t f t r ^ i 1 1 . : ™ S St V e n l z e l c , p r e s i d e n t e d e 7 a lfc> h , m e m k í M m e m a a o y a a r 
L a c u e s t i ó n internacional 
En el Circulo Maurista. ®(m' ene uairache dos ayianes quie reali 
CJomio *estía¡bia amun-ciado, a lias &s¡\s maln' 'Ganaraas. 
dé da tatrdle d'e ¡ayer se proradió ad lH'0iy llia íadliecido la eisposa del xer i f 
irnmua Coíncho de g^jieo dte u n a heii-moea oesta die Nlavi- 'Raiieuni. 
Lorcno y otra% , i1|dl) á m pares de gallmas v veiinti- lE'n ^ territorio^, s i n no-
cinco lihreitas de Jia Caja de"Allnorros ^ M - » 
ciuiyro ,niamft)ires '.liamieintalinios 
eordar. 
C á m a r a g r i e g a . el (niviea. 
¡Lia eitualciión en das zonas inaimílB 
Lo que aceptará Venizelos. ^ ^ ±guai q m aver, no señal)ándoi 
ATEiNiAiS.—iSe oree que s i Veuizedos .ajccjdieinitles de ómportaoci ia . 
niegia a adepta"' ia pyeRiideaici^ del • — 
djii'gnas láefiiOirés píreisidfe 
tiitiUiaión, doin Ediu 
i i no; ykieipiiesiuvni 
Ganzález; tesorero, don Veinianc;o R 
Bmfefiiez; votead, don Julio Bar tó lonré ^ ' T ^ T T ^ T ' " * ? 
C i a b a s ; don José M ^ i a ' S ^ i L ^ S i S ^ I 
cretariio dte. da i C á m a r a de Goiwercio J l 
Sdlo PPIW J-fi MS" l91^'*^10' H W o - dle mWidhía ¿a/niima.- niíandarute )dell ctin.tralt,cupcdíM-o «Osa- &c 'ma Extinaujeros. 
P I^TT TO^Sit • s • o" ^Üü, siendo pamidido por el pi'esi- do» efl s eño r Monreal . Plenos 
^ w ™ ^ 0 t ' del Círculo , don José UriGÜen. Un bannu^tP 
poderes. 
ViAiBSOViIA.-Jua Dáieita ha aproihadlo 
S E R V I C I O D E T R E N E S | 
N O R T B 
ISantahKier a ivi&ü^d: mixto, s 
''' 7,5; ooaneo, a lias J-̂ ,¿7; rápido, BS! 
' ' l.. „ X—.«̂.,1 T-T WTC m̂n-i.i-tfi r\ 1 o/3 R lÍH 
- v Un banquete. 
iSe obsequio a los minos con caa-tu- Tvr.A.nn.Trk 7 -c 1 r ¡ • 
se somea- Se hia p e ^ . j ^ ^Q,,, ;en i1ia;n!q|uieite, ia 0ft. P011 uniajiianimiaa en luanuea-w. aeiuuuaw mn^coiLee y vaemeB, a las »,« 
guetes. c.i-alidad de (La escala dle ireserva de mi P ™ ^ 1 0 ^ ^ concedaeudo pile- Llegadas a Santander: mixto, i m 
y los doicitoires don. Pálido Pereda Elor- O ^ O ^ K M L L nif i L ^ o ^ r . ^ r ^ V/1'11 Jodias las armas. anos poderes ad. md-nisfro de iladieinda. esooreo, 8,5; rápido, 80,14 (los m m 
vas Q u i n t a , a c o m p a ñ a d - a s de las SgtaT Conservadora M a u - Retiro voluntario. (RlOiM-^-^Djea ijdlatíenido examen qiu,e Llegada a Santander, a laa m 
Henmianiais de iSian V i , , 
deil iconvento de Ruamenor. mi. Las conferencias de Unamnno. iMuA,DiRll!D, 7.—iSe sabe que en llios ra:n- destirioyer finanicés h a hecho de los B I L B A O 
ü m a r o de lotes renar i ido p w ó 'Como consecuencia del discurso q.n & f í S & f ^ ^ '̂ dPid.0 ,eA ™' mmhm eauüantradios oeam de Seiacioa, De Santander Á Bilbao: a laa 8': 
J Í W . ^ 56 Jefes y oficiales de m .diespnende que acpuiellas m ipeaTtefle- 14,15 y 17,5, de seisienitia, aoinitieniendo. buenas r o ñ a s el sábado pronunció el señor Unanm initendencia1 
y m^y,. abunidanlt/es. Además , rifa- no, en la Sociedad «El Sitio», determi-
^ viariias m a g n í f i c a s toquillas entregados elemientos de esta Sociedad se ^ATM^Tr. ^ f1?}*1: . . 
ilals madres dte los n iños . han dado de baja en la misma M A ' m i i u , t.—hn ed Minis ter io de la 
• iSie reicibieroai ttos donativos siguien- E l gobernador ha adaptado a l o n a s y ^ ^ & 0^¡oL feoMaidio el siguiiente .co-rae; l e o o i e r o n nos donativo^ M i n i e n - KH gobernador ha adopta,.., 
^ ' „ disposiciones respecto de la conferen. c m m Ú 0 i 
Ed exiceleinitasimo e ilustnsiano señor eia que el señor Unamnno da rá r-rr- y, 
m&go, 50 pesetas; Las m W t .= de ximamenle en el Centro Republicano. ^ ^ ^ 
'Uarcinio y vanas aimigas. cuyois ncm-
«iZona Oirieaitail.—En Ta.fea-sit iuci-
a mielhiaílla númiea-o 5 so.ftuvie-
cen ad dirdg'Me «Dixaniude». 
Nuevas sacudidas. 
lAiNiCOiNA.—Se h a n iieglistriaido niue-
v á s sacuidtíldlas isáismiicas eai iMongalfu. 
V/a¡ria& oasa® h a n ísuíridlo deisper— 
bres sentiinitas mo recordaa-, • enviaron 
•un imnignífiicio lote de ropas, consis-
teute ten 18 toauillas gn-andes, 12 ca-
mfeetas, 18 aihrjigos y 12 eilásiticos; un 
s e ñ o r de M a d r i d , amialmtie dle la infan. 
«iia, ique no quiiso dar m nombre, m-
treigó 15 pesetas, y don ManrÍKíio 
ron ur. iuierte tiroteo en las in.ncdM- ¡feictes y em muDcllias se han abierto j^fg ' 20'15' 
— » oiones del pobOado de Tahiuriat ->zu-grandes girieltias. 
Llegadas a Santander: a laa l l ' ^ l 
18,23 y 20,35. T 
De Santander a Marrón: a las l?'*! 
Otefada a Marrón: a las 9'21. 
L t E R G A N E S 
De Santainder a Solares y Llí 
panes: a las 6'40, 8'45, í%20, 
E l c o m e r ; 
IJegadias a Santander: a laa 8'¡ 
a2,28, IS'gS, 18*23 y 19'43. 
C A N T A B R I C O 
n a . 
cuon 
ocvndiuicto 
a itoidos 1 
ooimo a 
eioto CO.T 
U n resumen. 1 ^ 
L a mshal la y la jairka amiga salie- E, fr,0 en ,ta,,a• 
e x t e r i o r d e ! ,,ron..e" Perseailci6n 'le los agresores, ,RGiMiA.-(Reiiina un M o intemsísiauo 
1,';,. .r-: !íHO,nei"0-I , en M capiitaH y en l a p rov incm. Salidas Santander para Oviedo:i 
.NanGtotmas bajas fueron dos heridos _ , 1 ^ Tr .l , „ , las 7.45 y 13,30._JLlegadas a Oviedo; 
Jeiviaa. Lia Lagnpa de veneicua csí,a helladia jas 1556 y 20,20. 
pcir oomaDilieito, Salidas de Oviedo para Santander:! 
iBn iBolomia ha caíido una abundan- las 8,30 y 13—Llegadas a Santander:' 
N E C R O L O G I C A S * í a ™ inevada. ias 16.26 y 20,51. 
í xp re s iva s g r a c l i s ¿f ^ f ' ^ r Z ^ ^ X ñX'im*? " ^ * V ' v • v - ^ „ ^ , De Santander a Llanas: a las 16,̂  
cariitativos dbnian^p^ as í ue agesto de. 1\)¿S. .. E n Mantua , grandes .avalainiohas de LLP<YAI. FT LFT- OA.1R ^ , LANFIB 
OeisttDUés die reicibir lies Auxil ios E i ^ nijaV(e h- ' ' P g ¿0,05.—De Llanee 
í(9inidlioi1ieia, un g ran ' lo te de i i i ^ W " ® ? r>«a,oai,_ general de Aduanas Zona Odddlenntial.—Sin no-veda 1.» 
¿ la -Tninlai .dÁPflcíiva de fla institai- S v t d ' ^ l ^ ™ i r a^umien del co s - ----^•rggg»^»^^ — 
i'i'ii .«Pieiima Victoria» día por nuesitm 5 1 « i ^ ^ S f i * E s p a ñ a en eJ paño- n o - o T A ^ f S W r V f í M í \ í * T r *  
oi i  l a s m á s expresivas r r t ? u l ^ " W * ™ ^ e n i m j ú 1 é e enero y W W 1 A 2 * W U - C K O L O W C A 
i-sniias que honra ron el 
wesenoia. 
an interrumpido l a •ciroulacióm, Santander: a las 7,45, para, l egar
L a h a r i n a americana. 
E n téatco oioho mefeéis, la- íitnippíntá-
oióm geailerial aigaendiió a 1.922,82 n i i l l n - P'-niitiuiallieis, deijó die exMiir ayer e , 
n m de -pieseftas, y lia extotontiacitón a ta ci'ndaíd -cil preifiíimcisio aefiicir don Ve- ¡,1,aibimdi0 despemfeiatos en las Santander a las 11,24. 
9B7.77, m que representa un saldo d á waniciio iBeirreo-a Díaz . v í a s ierreias. De Santander a Cabezón: a las 11.801 
íaworalhte idíá 9c5/i5 m,flI.ontes, imenor 'Bemacma de m á m cuaiM.aíd/es m u y " • L a e lección'-e Venizelos 19M l * ™ Uegar a las 13'33 y 
t n — t * mi* el m ocrre.stp-o.ndüent-e pe r íodo cl^ e^-iteado v r e ^ ^ t a d o en T i T e a S Ven.zeios. De Cabezón a Santander: a las 7,25. 
¿ . C o n t e n t a r a a r s é n i c o ? í m . , ©n q ^ i © . p c v 865.6-6 mi l lonea ignaraitieóise maiditctaid día -¡n'. viAíias y d ¿ ATENAS—^Venizelos h a s ido elegí- 13.S0, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
elevá.rdio|se 'lia tiimp-r i'ia^ión de diieiha #e/eJbois, qiue h a n experimentiaido ' p r o - d o nresiiideantie de l a -Cámara , noir 34-5 Los J'uev?s y domingos hay un 
IPARTÍS.—Gomiunioan de Friiburgo natuniateza 'a 1.835.12. v la -exporta- ^ ' « d ^ doilor con t a n kmenaraMie des- votos que s Santander para Torrelavj 
(Sarionia) iqnie aüigunos habiitantes ha- r-ión. a 'S89,4€i inilloin.-s, r.espectlva- «>,acl.a,- • „ ' . ga a las 7,20 y de Torrelavega a » f 
M a n notado que • la h a r í n a enviada miente. Dtoalnisie en piaia el finado caballe- 'T^ |,A ^ W * ^ tomaron pau te 38o tander a las 11,46. 
por ilas Soiciiedlades die sociorro ¿itniétír 'Aiousan aumenito- en üiái importaición Wx, -qúie fué en váida modielo de ciuda- ^"'ortiantea Los domingos y días festivos clrcu>| 
canas t e n í a n un sabor raro . .genera] les igrapos díe amiimiep vivos danos. Duranitie el lesctmiíáoo V-enlz^los t u - r á entre Santander a Torrelavega, JJ 
/El Dr. R-osemann quiso demiostx'ar y artícíuHos íaitriiaadios, y desceinso, las A sus diesconsolados hi jos, d o ñ a Ce- yo niuie re t i ran te del walón mor encon- ,llendo a las 14,30 y otro de Torrelav^ 
Icpuie no leran-fumladas las laprensiones ¡pjrjimleüia^ miatt^msp y las ( ^ h t a n c i a í ! ciiliia, don Aigapíto, don Em.i'io v don l . u * m ' ^ ej^UJ1 a Santander, que tiene la salida a M 
d^;v:9us concdudadianos y se MÍO pre- aíiinne.ntiioias. En, 
¡p'amair.ooin l a ihairina .sospechosa unos e-uhen Oíais de miater 
hiizicoichois. , los íabri-c.aírloisi iy si 
á igrunas . horas d e s p u é s de haberlos iciias, y iscil'O ,aciu|sa 
Sngerildo, fa.lleicüó el dodtor, en medio die ganados en viví 
ld'e; toiri-lbles deiores. iQoojjp^éíhídliiÓla úiai 
f i i, ••••HMiMiiinjjj liarlpcirí-alción jse tlqií. 
os anuncian-tea no deben guiarse í'̂ o0^01 l?™11"-1"'̂  . . . , . 1.923, m m i i l l o i n i e i S dte xtilusivamente por lo que se les diga, ^ , 
sino por lo que observen. 
19.20. 
ONTANEDA 
. que retiranse del 
.xporíaclonfe.s AD/eijiatodtao; hlíjiois p c f l l C o s ^ n i e t o s ' y ^ mam& '^imimienibe indisipuiesto. 
ias pr imas, a r t í o u - imiás parniFinitiejá 'enivjamios niuiasrfro m á s Temblores de tierra en Mengalti. 
'.••tan-ir-pi a.limeufi siinicero pésaonie, deseándtoíles cirástiana , , u . , 
-n m i n o r a c i ó n las vesigniación. i I l O M A . - , E n los ú l t i m o s d í a s h a au - sa l idas de Santander: a las 7,9^ 
j . „• » j.i . — montadoi coinsiidierabliennente el frío, '11,10—14,30-^18,06. 
p a r í a •esonciail, la Quiere hacer una prueba anun-elán- oaiusiando víotiiiniais. l legadas a Ontaneda: a laa 
aPiiza,, ireispectó M ** - **- ™ E B L O RANTABRO? &Me ú l e m m m die t a temperatu/ra h a ^ t í 6 ' ^ ^ 0 ' 1 0 ; 
1923 en harán la me|or defensa d« sus liv T ' ^ j r ^ T ^ ^ " ^ ! ^ " j " ^ . • m ^ c ^ n ^ ^ Salidas de Óntaneda: a las 7,C 
ex- tareses anunciando en el ?K>rtó-díír <,'0,liniĉ 'lldl0' ^on los temiljlloires de .tierra 11,20-^14,35-18.15. 
501, len 968,21,' contra " 1 . ^ . 3 9 íiue vean en m á s manos,' eirtulando «BUi9 ^ h a n meiproduiciido en Menga'lt i , Líliegadas a Santander: a laa 8,5^| 
y 872,64en eil mismo p e r í o d o de 1022. «en mayor oxteneión. donidie h a n quedado' díestruídíiis vari,as 13,08—16,28—20,09. 
1924 
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N o t i c i a s y c e m e a t a r í o s 
n c l a , i I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y g a n a d e r a . 
lo. 
-.VeiPiñcadia la 
orio de M 
Pilleó los 0|) 
3 transo.int¿¿ 
alcón, (i0 ^ 
5 que se UAIÍI 
ncs cay.* 
y otra en 
o seis ci$ ^ 
la freüie. 
reagónioo J 
y el •dram: 
Herail 
Enfermetfades que atacan a {íanila», ataca, igualmente, a las reinó-
las remolachas. lacüias bajo su forma larvaria. Vive or-
los insectos que atacan a las el interior de sus hojas devorando su 
FJ1H lias y qme aumentan ue d a csi parenq.uimo, delmjo de su epidermis 
¡? nJ intensificar su cultivo, figura superior. Esta se combarte de igual for-
<iia n una de las que pTOduoen .en SUÍ ma que el «Síifldo opaco». 
C01 t'os más desastres la larva d'l co- La piral de la remolacJra «Loxastega 
? S r o «síifldo opaoo». ticíicalis) ataca de i .refei'encia a las efi-
• ^ el estado de insecto perfecto el pecies azucareras; aunque también lo 
f ído onaco» tiene una longitud de nace a las demás variedades, ataca al 
cent'rnetro y su cuerpo es oval v cuello y a las hojas de la planta y «ms 
m\ Qtado sus élitro o alas corneadas, .mariposas ponen los huevos y desdr 
•a oono' su parte anterior y baja d£l luego podremos recomendar los mlsrncs 
aSl .C' están reoubiertos de una pubiís- tratamientos que antes hemos indicado 
cuerpo ]€ f1a un coior gris contra las «cocas» y también ri empleo 
' ^'^aVizco ' 1,6 íórnnii''ls arsen;cales. 
lluvia.. UOVÍÍB P ^^""va ' oscnira y de forma sensible- Un ne-matado del verdadero grupo rh-
como si ¡M La ' *']a(",a devora el parequinia o los gusanos, el rie(mátadú de la remo-
'tros .llernMB toenve ho.as t¡ernas fle ]a Yemr lacha, causa grandes pérdidas en la ro-
iva no respetando en las mismas seoha de esta raíz. La causa de su apa-
£ S -míe las nerviaduras. Este insecto rición, según M. Vivien, es la utiliza-
l i l i r a irireferentemiente las hojas nue- ción como abono de los residuos de 1A 
para luchar contra las acometidas obtención dcJ azúcar en fábricas íe 
Y ^ i larva del «síifldo opaco» se ha re- te producto y el mejor medio consistr 
L í n d a d o hacer siepíbras' prematuras en prescindir de emptéar estos residuos 
ía"a que las hojas tengan turgescencia como abono, con lo cual se'evita el 
« dureza en su tejido y no sean fácil- mal. 
nte'atacables por la larva del insec- Estas ariünilulas atacan la raíz en su 
íh 'al avivarse éste y salir del huevo interior y amarillean las hojas, aunque 
L 1T eLevación de la temperatura de la remolacha no muere por ello y sí 
r Jimavera. 8010 se debilitan. 
El verde de París (arseniato de co. En Alemania el profesor Kúhn reco-
l é y la púrpura de Londres (arsenia- mienda en contra de estos gusanos "1 
to de cal), han sido .aconsejados con abajidono teiiníporal del oullivo de ía 
Siró por M. Oros ¡can, que los empleó remolacha y su substitución por el el.» 
M 'Xrnérica del Norte contra el escara- plantas como la colza,,en que las an 
baió del Colorado o Doyphora decem- guilulas se introducen Pinchando la 
lininta que allá ataca a'la patata. Es- planta, y cuando esto ocurre arrancar-
*as dos substancias, que son insolubles, las y destruirlas y, con ellas a los gu-
g0¡) emipledas al estado seco en mezcla sanos, que morirán. 
"con substancias inertes adherentes o Los pulgones también atacan las no-
bien en suspensión en el agua. Con una jas de esta planta quenonodi-ioea y con 
sola pulverización o tratamiento, es su- sus picaduras merman el jugo nutrili-
ñciení'e para la destrucción del insecto, vo y azucarado de ellas. Para aunLa-
AI ESTADO SECO tirios se debe hacer una de 'as pulv^ri-
' Verde de París o púrpura de Londre». zaciones con jugo de tabaco, 
un kilogramo. Entre las enfermiedades de origen crin 
Yeso o arena fina, 100 kilogramos. togámico vegetal que son parásitos sobre 
•: o bien se puede emplear esta otra nuestros plantíos de remolachas, flgn 
fórmula: ran ^ roña, debido al desárrqlií Ü'ol 
Al ESTADO LIQT'IDO hongo hinodermio «Ur ¡myóes betae». 
Verde de París o púrpura de Londres, que se implanta sobre las hojas en for-
un kilogramo • ma de manchas rojizas; éste, al igtial 
Harina, uno. a dos kilogramos. ^ e la peronospora de la reiñolaejia. 
Agua 450 litros I'116 es el miklew. de. esta planta, pe 
| El empleo al estado seco se hace in- combaten, o mejor dicho, se previenen, 
.cufiando con un fuelle el polvo, como sulfatando a tiempo con el caldo &ar-
en el azufrado de las viñas. deles o borgoñés. 
Otra fórmula que también se puede Y. últimamente, el «anwnUear ¡y-e-
. emplear con éxito, es el caldo arseni- maturo de las hojas.., que es causado 
• cal del doctor Gaillot, que tiene ia fór- Por el' m.icrobio «Bacillus tabifleans». 
El |:- , - na! dte la Anibulancii 
foi^níui Í'JÚIS MIXTOS >sj.gia¡£iitcs-
Jie.fc Éé la Ani.bul'a'n.cii-a, den Tons-
{•.vuihuy. Villa; jefe méd'iioO, don Jesús -CASA DE CARIDAD. 
Mata; jefe de atmacún, mé.iíbo don riifa de los-cerdos han sido a^mcior 
Gaisiimiío ZoiriraJla; médico d»' «urj.Ui- deis, amito, «1 .ju-in^ro éi nunicro ¿fa^l 
laniDiia., don José Muría Bravo Pache- y paira eü seigninldlo «a numero óo.M). 
do; wanásatrio,: )%on .Frainc/sco bán- Este ultime número, le posee el em-
chez; «ñoLaJ. doin Teodoro Carn-ras; pleado de la fábrica de cervezas «La 
sargcmlos, don Caaioia L-eón v don Austríaca», don Indalecio Alonso. 
Mamiie!! Alonso; efibóls, llon-iMáto do-
e c t á c i x l o s . 
Sala y Pabellón Narbón.—Desde las 
seis: Por última vez, «Monna-Wanna.. 
segunda y última jornada). Muy prua-
to, «Isabel de Tudor» (dos grandes jor-
radas). • *-
Teatro Pereda.—A las seis y cuarto y 
diez y cuarto: Estreno de «La 'legante 
señorita de Blundel». Una película co-
6 r a n C a í e E s p a ñ o l 
la. Suhij0,J 
nertcana, J 
lo hasta ¿j 
íchos una I 
irecía que 
enta y cim 
además, g 
i había cr6! 
itas decidi* 
la lluvi.n. 
nsal ayer oJ 
la caipita] | 
;fa la de 
noticia poriJ 
que no Vím 
? ' con.solnrnoi 
io les aleanj 
•ntable aum?. 
omo na ra djj 
• un pooq i 






nradeiív, Mariianó -bh&só, Andrés Her- iCONYO'dATORilA.—.Se convo-ja a mica en dos partes. Fin de fiesta, be-
mida y Cándido Váctrna; cibo gasfu- j.untia gieaieiral, pama Las odio- de la neficio y despedida de Bosarito Bruna, 
dores, "Man¡ui Caneil; gaHid-a-e-'s, Ui- Tiocte died miércciles, 9, en el dcimicl-
Jai-io Gallén; Dflnie! Rum'ivór, C-rego- lio siciciatl,"Geintro Obrerio, piara tratar 
rio Norieiga e Indaleicio Serrano; cía- diviensoa aisunlos.—El pineeideaTte. 
mMUeirois, Tomiá® Sanitamairía, Biernar-
dio •::u^ia. Ctemeá-ió iLoibáa, José Mo- OiSSEQUIÓ.-lNiuieeltiito ^(Minigiuiido orquesta Patiño, compuesta ae jazz, 
üedb, /Lüonfio (Üil, IVÍamuied Hierimda, amigo iv ccimipañemo em la Prensa, band, saxofón, piano y vioim. 
Airancrntio Gia^iámi, ÍHIiig'iniüo V.rllle'gas-, don José Berazia, iréa)peee!Qítianíbe en Concierto de 2 a 4 y de 6 a 8 tarde y. 
Fleraaáidó üxreüaM», VteanaínKaio Fo«nián- Santandiea* díe la .Soctteidiaid «Aíailaya»'- de 9 "a 12 noche. 
dcz. AníMiiio llamos, Juian Ho'Z, José Danlín-Ma/d.iid (antícuHos de recil'ainro), M — 
ila.yci, .- i . , • (''iVuda- ha toi.Miro ¡Yn- aitcmcióm, de enviamos A CUMPLIR CONDENA 
raí, Eifeudiio Siinna Ma.-iucl Canal, nmes miaigmífiiCiDS ceniiciemcfi y unos .es- ' 
de IM . pa'^anda, de T R A S L A D O D E P R E S O S 
liiva, Jioeé Mámiuleá Moya, Manuei de la cafsia e:n iciueigtión. 
la Húva y Wendeialao Gaa-cía- De la cárcel de Santander saliern i Aigniaidedeimiols >ell ote&cjuiio y desea-
mios a,l seiñoir Beraza. mnchn prospe- e conducidos "por la Guardia civil, 
p i | a i i ^n eisita imiportiante represeíita- v¿rios S0S| deStinados a .cumplir 
S. A. " L A ALBERICIA " 
. presos, 
C10in- cadena peiipétua. 
La Caridad de Santander.-El moví- ^ 61 , f ^ del Nortf, ^ f ™ ^ 
miento en el ^ i l o en el día de ayer en dirección a Alcalá de Hcnaies 
iMiartienai'ee de tejería mecánicas fué el sjo^iiente- y en • el correo de la mañana, por la 
productos re tec ta ráos ; Gres dtó to lCjamiid^ « r t o i d i a i s , 71-8. hnea de Bilbao con dirección al pe-
das foranas y dimensiones; piezas pa- Transeúntes que han recibido alber- nal del Dueso, el condenado a cadena 
ra eaneamiento (ibaztas, sifonaa, tee- 0,u^ perpetua, por muerte a don Luis Calza-
doros. eifac.) « ¿ccogiidas per nedir en la vía pú- da. Gregorio Gallegos (a) «Virnlo... 
" " ^ " • ijYioa, io Elste fué despedido por algunos aini-
' Enviados con billete de ferrocarril Sos y familiares, 
a su|s reísineiótliivos puntois, 3. 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SU CLASE 
P í d a s e e n t e d a s l a s pa -
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
Asilados 
hoy, 139. 





antiradosal—. mia siguiente: 
dlel dirigili^ji,, • Acido arsenioso, 100 gramos. 
Carbonato de sosa, 100 gramos. 
Sulfato de cobre, un kilogramo. 
Cal viva, un kilnuDino.'' ' 
Melaza, 2 kilogramos. 
Agua, 100 litros. 
Las pulverizaciones del líquido se 
vuelven a hacer empleando 300 a 500 l i -
'ros por hectárea, lo que viene a pro-
ducir un gasto de unas 10 po-íoías por 
'í r " " T l hectárea. 
11 1 ! Para suprimir el empleo bis ma-
rerias arsenicales, tan pelig^K-.1-.' M 
Fourginer, en el Instituto Agronómico 
Nneional de Bélgica, emplea esta otra 
lórmula: 
Aceite de colza, 15 kilogramos. 
Jabón verde, un- kilogramo. 
Agua, 84 litros-. 
rimr 
Romaneo—Ayer fueron sacrificadas 
en el Matadero: 
Beses mayores, 15; menores, 20, con 
un total de 3.726 kilos. 
Corderos y cabritos, 37; kilos, 150. 
Carneros, 3; kilos, 39. 
T E S O R O D E U S N I Ñ O S 
Es el jarabe Doré arsenical, crea-
ción científica del Dr. Virgós. El 
mejor de los reconstituyentes. 
Pesad los niños antes y después 
del tratamiento. 
Depósito: E. Í É R E Z DEL M 0 U I « 
ena. 
crecida 
oicihe con 7, 
írdiinlaria 
c ya a ba| 
onas inuí 
a. 
r H E N E S 
se evita remojando los granos o g mié 
lulos de la remolacha antes da sem. 
bfárla en una solirción d-.- sulfate de 
cr-in-e en agua al 2 o al i por 100 
F.l Lnfeehiert) jefe. Barón de Beoríesui. 
por QINCUENTA GENTBIOS idia-
rios, lo mriiamo en iriviiGi-no Iqne en 
verano, estará su auldinóvil en. jau-
la iiuicperidJehite 'en el GRAN GARA-
JE SARDINERO, teléfono 20-35, ser-
vicno penmianento. 
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relavega, í j 
i Torrelave' 
salida a 1* 
B S E W m ^ m R J ^ B I Í I G 
ARCILLELO, NÚM. 23 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
'Sscnnidando los fines hinnan ¡tartos 
y heniéñciois (de esita In-s^iiitución en 
F.sta.'fórmula tiene el inconve'jicnt© muiestiria oapiltial, se ihan suiscnipíio ca-
ñe ser más cara que la aate.íor yues nnl0 prciteiotories cicüeotivas 
viene % costar de cuatro a etnce veces sugiuiiienties ire)speitaibl.ps entidades: 
más que la anterior. Con el «Silñdo T,lGl1roíia, Mieraanitrl e IndusitmLal 
../.paco» conviven y produce destrozos P®aílT Aiuitoniofyifl Glnib, Real be.- -PÍ 
".en el parenquirna de las tiernas. Hojas ^ ^aw-Tenniis, So^iediad. A^a^ect-
<le las remolachas, también agujerean, m ^ b o dte Agnia® R e i p ^ i t a ^ n del 
/jAroe io i ^ , . , . A„ \n n - ¡lo ««t,,!-^. I"1'™ .Nia,c!lcinipl, .C:!:; avio ido Recreo, 
= W t r l J f o l . ^ . 1 «^vida nemilosa. M Catoraf-a Vai^Niavarra . 
' P la noche y también a o i m o W t o y ^ É u i t e Ibian iin-
, oe la «Antomnia rneata» que ataca g , ^ ^ k(S s&ñ0(Pes: dl051 Ain,drés Rca. 
preferentemente a las raicillas .de la re- ^ TiOTfW ñ ^ j,CS:á G Miuj,0, ¿üiri 
inolacha. Esto ultimo,-como la larva ^ to ' i i io Vuija 
''' ^ T 0 ' < 56 combatT 4 e ' ' Servicios de la Ambulancia, igual modo, y la anterior como s»l «Sil 
fldo opaco». iQuisdia esitaibilieicidia la Ambularura 
-• El gusano blanco, larva del Jorjé. asi ^ «'l «iWsft-o de la cialle dtl 
eomp .la larva del topillo, cuya larva ^ Í ! " 0 ' muiiiero 16. _ 
• larga V de color amarillenta tiene'unos ® servidlo tdefomc» queda ígñaj-
•: «O a 25 milín-etros de longitud y ataca I m a ^ i^taldecido con el mmvvo >X 
a nnestras plantas sembradas en la ; 
Primavera y princíipajjinente a sus raí 
cillas, se cemhate ' eficazmente con el 
írrnieo de substancias salinas, ecuo i l 
•nitrato de sosa que, como es sabido es, ¿te cinco a cincuenta años, sobre fincas 
además, muy venta¡oso su empleo en rústicas o urbanas, reembolsables a 
•el cuitivo de la remolacha como abono comodidad del prestatario. Interés anual 
y muy especial en las vanedr-'e^ forra- 5,50 Por 100' has,a wzvo aviso. Compra 
jeras y semi-azucareras, dettenic en venta f'6 Cédulas hipotecarias y otras 
las azucareras agregarle cloruro potá- operaciones por cuenta del BANCO Hí-
sico para que no merme el exceso de POTECARIO DE ESPAÑA. Representan 
fe banquero del mismo: Adolfo Chautór 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CQRKIENTES Y REPINADOS 
' f i n t a L l iCÍS MARCA REQIÉTRADA 
POB^F' ,ADO L a ¿ x c t u s l v i 
frsiCO JES SU CLASE 
tUftTfrUYC A LA MANTEO A 
PRKMUD * CON ALTAS RKCOMPKNSA 
Pídanse en íodoi los esíablecimiení@s 
8XPÍDENSB A TODOS 108 PAISES 
F á b r i c a SANTA LUCÍA (S. i ) 
3osé María Corligaera (C. D.) 
SfiNTfiHDER (espafi8).-Te!. 333 
LINEA REGULAR DE VHPOEES 
DE LA CASA 
nitrógeno la formación del azúcar 
El «gusano gris* es una larva grisá- sáinz- General Espartero, numero 7. 
cea; de la "que nace en el mes de julio 
una mariposa. Tiene una longitud de 
unos cuatro centímetros y e el cue-
llo de la reniolachn. Es conoeida en l i 
.Montaña con el nombre de «coca». Ata-
ca al cuello de las remolachas, produ-
ciendo unos surcos de ía anchura de 
Pila y ataca ¡por la nociré, igualrreníe. 
las hojas de la planta. 
M, Bláncharfel, de la Escuela de 
Cembloux (Bélgica), recomienda para 
ÍE.1 día 10 del actual ealdrá de este 
.pnerto ¡el vapor 
aidlmi]t,iiendio cangia piara LDiN'D'RES 
•Las seficweis oair̂ udiomes pUieden di-
l igi.r eus menoancí-as a esta Agiencia 
pana su eimibia.rqne, debiiendio siübuar-
Ims en Sainitandeir ailre^dedior de ia fe-
cha iindiLoadia. 
'Para. •solMciitair cahiidía y, demás in-
fommíss, dkigiiiise a sai • conaiigín.aibaii'io 
DCN FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de ¡Pereda, 18.—Teléfono «7 
M a l i n o \mMn M u 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 
BURGOS, 48, pniTíf,ro, derecha 
e 
l e m c a s 
D r . H n g e l R n i z - Z o p r l H a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
^ « ^ d e ^ W l ^ J l T S k larva „ < * ™ ^ ^ r l ú Z * ^ ™ ^ 7 
?--acer las siembras temnrauas ní-^ . v - d€ cinc0 a seis.-Teléfono 20-56. 
los tejidos de v S ? 3 ^ e S d 4 M PLAZA VIEJA. 2 (espina a Peso), 
sisían a sus ataque - •»» _ 
fitg cazanmariposas, destruyen mucho* CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
insectos y evita la postura de huevos De diez a una y de trea y media a 
de las rnisnia?. cinco. 
Una mosca o díptero, llamada la «fe MENDEZ NUÑEZ, 13. 
La Sociedad Colegio Cántabro saca a 
concurso hasta el día doce de febrero 
próximo la instalación de los servicios 
siguientes en los edificios que constru-
ye en Cajo: 
Calefacción; servicios higiénicos; con-
ducción general de aguas, lavabos en 
los ciuartos, etc.; estación de bUracbVu 
y esterilización, del agua; instalacioney-
esipieciales de baños, duchas, lavabos y 
retretes e instalación de un lavadero 
mecánico. 
Los planos e instrucciones para i o 
mar parte en el concurso se hallarán 
de manillesto en las oficinas del inge-
niero señor Corral, paseo de Pereda. 
.%, todos los días laborables, de 9 a 13 
y de 15 a 19» 
J S k , J O L g " X X X 8 » s 
1,50 PESETAS RACION 
Pedidos: A B C.-Toléfano 9-08 
UNA CORITA DE 
P" d e s p u é s de las comidas 
i es la base de una buena S A L U D 
y [aja le l i r a s le SaolaoJer. 
EN L A &ÜCUESAL (Her-' 
nán Cortés, núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garan t ía personal, has 
ta cinco mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
ciones del Rétiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente deslina 
el Concejo.una cantidad para 
premios a ios imponentes. 
IHoras de oficina: De nueve a una i ¡y por la tardo, de tres a cinco, j 
P e r r o d e c a z a 
Se ha extraviado uno raza Pointer, 
negro, rabo cortado; atiende por Ron. 
Se gratificará al que le entregue en la 
armería del señor Irureta, en la Rivera. 
S e r v i c i o s d i r e c t o ' s d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 1G, do Santander el 19, de Gi-
jón el 20, de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La»- Palffnas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
raoao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guayaquil, CallaD, 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vajpor, llega a Cádiz otro que sale de 
Bilbao y Santander el día último de cada mes, de Coruña el día 1, de Villa-
garcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
LINEA A NEW-YOCIK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 2C, oe 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencig,, Alicante, 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de 'lenerife, Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarote*; especiales. — Los vapores tienen insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adeblntos; tanto para'la" seguridad de los• viajeros 
como para su confort y agrado.—Todr s los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie-
nen a la altura tradicional de la Comfañía. 
Rebajas en los fletes de exportación—La Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones «para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramai; de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artículos, cuya venta, como ensavo. desden hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red-íle. seni 
cios combinados para los principales puertos, servidos por lípeas regulares, 
que le permite admiitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Bállico y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozam-
bique, y Cui ríown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, 
Java y Cochinchima.—Australia y Nueva Zelandia.—.lio lio. Cebú, Port Arfhur 
y Vladivosiock.—New Orleans, Sa^annah, Charleston, Georgetown, Baltimore, 
Flladelfla, Boston, Quebac y Montrea!.—Puertos de América Central y Norte 
América en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California.,-^vPunta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes, 
AÑO XI.—PAGINA 6 E L R U E I B L O C A N T A S R O 8 DE Cí.-ERO DE 183|1 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
IIMFORIMMMMON 
& 9 L BAMQO BK »ANTAWDSm 
DIA 5 DU 7 
' ÍBttTlor. scrií 
JJ 
í 
(•i v I - . 
» . 
i^i? . . . 
i '^sr^* «jcero . . 
» OCtU f̂ÍJ 
' nt> 4 í?or 100... . . 
Ift'Si:.; Ó uor iO»"' — 
" BUncp Español de CT'VÍÚM 
S«-^f ó de] kío de la Vi i -
fe. i "o Central 
Tabrtcos. 
'AtftCjárera (pretercnt es%i. 
•'v.inxriíis).. 
fckwtif 
Aliga • ••• » 
f >'- : ;.r;. 
B ^ ^ ' ! tilíf . . 
E0.( » ' 
Á^ujiae • . . . . . . 
N. .-tv 6 P'.w- i > 
hlptiptc. . p6>: im . 
•Ástarifua do mir^s 
XAíiger a Fe? 
Hiüi-oeléctní-ü .-¡jpafiol». 
(6por l e , 
C'-1 il&a B •,. Qtipns .. . 
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.Amorti/.r.Mes 1917, a 9á,£> por 100; pe 
-éias 20.W(). 
AyunTamiento 5 por 100, bo.n dos cu 
¡x>iies aírasadbs, a 79 por 100- 3 fictas 
íí.000.. ".' j . i .1 
--'.'CÍO.IH',S Vies-ifo, a 397 pesetas, siete 
".CC.'Cllí'.S. « 
A«íurías !.a, ;i Gi por JOO; pesetas 9.OO0 
VüíaiHías, a 71,95 por .100; pesetas 
83.000. • 
Alicante 1.a, 00 obligaciones a 283}2Ü 
pesetas. , - ' 
Arijas, a :Í2 por 100; pcfetns 15.000. 
Naval 6 ñor 100, a 96,75 uor 100, pese 
¡as 12.5C0. 
Viesgó 6 ñor 100 (1923), a 97 por 100: 
( r 'V'3.0C0. 
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fetórior 4 por 100, a 70,45 y 70,70 por 
pesetas 46.000. 
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P A L A C I O D E N O V E D A D E S 
J U A N F E R N A N D E Z 
A v e n i d a j d s l C a n t á b r i c o , n ú m i s p o 3 . - - T O R R ^ l . A V £ 0 A 
i J r a n surt ido en b i s u t e r í a , p e r f u m e r í a , m e r c e r í a , a r t í c u l o s 
de f a n t a s í a , t rabajos de E i b a r . E s p e c i a l i d a d en cadenas K . J . 
p a r a s e ñ o r a y caba l l ero y u n inmenso surt ido en pendientes y 
sort i jas y a r t í c u l o s p a r a rega lo . Medias y ca lcet ines de hilo y 
seda y a r t í c u l o s de m a n i c u r a . E n este a c r e d i t a d í s i m o comerc io 
a c a b a de rec ib irse U N A I N M E N S A Y P R E C I O S A C O L E C -
C I O N D E A R T I C U L O S Á 65 y 95 C E N T I M O S . 
» e l Diievo ( f i l i l í D£ í l O M S . t m del M M n oúmero 3.--TOBSElll̂ GII 
Ba:n:co. Vai^co, m'miiPi'oe- 1 al SO.OOí 
>: • 'i^ión., 605. 
Fia : :• E&pafloi) 60 Rió d)e Ja i."iat!. 
• ¡a ICO p«6as h&^hiápes, Mioiistd. 
•..•.u-i.:..n;:i li i ' i , adn, (jri.nwtia enibióa,, 
i 5%.Ü00, y segnuiita, 500.001 n W P X , 
n Wititíiois da 5, 10, 50 y 100 uocioiue!-
!!>m id. , en títuil-eis de una «< 
Ú¿m, 97. 
•- ' ires. .aciirin^., númeims 1 al 34S 
•' ' '^O; ídem id., núm^irios 1 -d í?36 
S.0C0. 
-M'i-n Alb'üiniiiilki, 750. 
Maii-dima IMóflOi, 185. 
•Beinicilicaidioires Iba'izáibail, 750. 
Alies Iloimcis die Viiizoaya, 115. 
PfWnOS PÜBLICOiS 
£»euáa iaiiteíioff: En -tiitulos íoini*i.>i 
i-J9i. P-rio A. 71 y 70,50; B, 71 y 71 00. 
(i, 70,75. 
D iC.r'K an-.ciPt^aMe: En titulo.'i (tmi 
s-oia lo:?), e^rSs A, B y c, 04,00. 
(•'. 1:. ni,!'.¡I.:Í doJ Tasciro: Vemciniiien 
tu 1 03 • n. . ríe H, 130. 
^ T'' . ;,''-.Vo de Bilbao (omisión 
'Jeaulas I I ; ] / . : carias, r.iimerot. 1 al 
i..r.'i'iito dfe lo. Unión Minera., 5C5 y 
570; fin oorrieiiite, 570. 
Prodúzcala usted mismo con 
loslgrupos electrógenos 
ASENTE GENEKAXi PARA ESPAfiA 
I s m a e l J É L i t ^ o e 
Paseo Pa^eda 21.-SANTAN0E^ 
¡Siidí̂ rÚCTgiiica. dl il M^dá-forrárno, 
iPaipoilieina Eisipañola, númieiras 1 
iO.OOO, 82 y. 81,50. 
Umnón Resimrira E.^:i'.i.fi: ' i . 2.66. 
•IMán Elsip'aiñioilia. dié Erjui* y-ivm, 
f 347. | 
OBLIGACION ¡ÍS 
Mudríá, Záráilp^i v Ai!,¡--ainro, s 
Nodeis, rórórb.fifl a ' so.r-'e, p ;-;.;n t na 
í-i^m, 
F-rr''-",1'---. Xc.n!..5, 6, n-jn i.TnO'S 1 
mooo, D3(i,m 
HsjSblia a iviiicro. #Hs6^tes, 89. 
ya Rsib'ia, Í ÍMI .^) , io3. 
•Bliaciíina (d¡é Viee^o. ÍÍ7.75. 
.Ailitns Hcirni; s die V)7í,aiya, 93. 





S E C C I O N M A R I T X J ^ 
Movimiento de 
Er:', .s: «iCaibo Tiréis Foro 
BafljfeaíOj iccco canga g.einar.a/1. 
'«iMairtiínieiZ R!ivia.si'>, ide Bilba 
' •«•Qliauidliio», de Gijóai, con cu 
nbrisif. 
••Ariaiain^», die ídem, con id. 
,r!:?i rr i'i.-'.i-jw. "-Curidio», \K 
con cia.r.ga general. 
«TirOiTie», p^ii"! • Paisiajc'S, con 
nfribo Tras Farcrvs», \)m-n 
r^ara todos los asuntos ¡ÍMQ r? 
donon BOU amirifeloe y SK-sdrE;}^,. 
WMatk» u«led i$terv¡i»re al a K l m l ^ 
ídr,,, 
• ^ O * DE ESCALANTE. 1| 
ROAMER Limousin.—Informes en'e 
i Administración. 
SUCESOR 9E PEDRO SAN MARTIN 
Eapecialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepefiae. 
Servia ¡o esmerado en comidas. 
RUALASAL, n.0 2.—TE1.5FQN0 1-M. 
GRAN HOTEL — CAFS — RESTAURANT 
D E J U L I A N a U T E ^ R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del Café Express. 
iaribUOd Vüjieu^-. •biviClu »ie|¿unt6 
-*nH{>'-nn para bo «««tes, ate 
Plato del día: Salcliichas en Chiox 
rutte. 
mansarda?!, pisos y hoteles.—Informa-
rán, Calderón, 5, primero.—A. C. 
SE SAIZ DE CARLOS 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejory se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
lüiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiijiiiiiiiii 
P U R G A T I N A . S a 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra ios estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
ffddo 
Q r s n d e s v a p i r e s c o r r e e s 
n o r u s g o s . 
T i a j ^ ireotos rápíd«s y e c o i t e w desie taitander 
A B U E N O S A I R E S 
Bl día 23 de enero saldrá de Santander el mag-níüco y nuevo 
•axjor correo 
Admitiendo carga y pasajeros de primera clase, tercera en cama-
rot#s y tercera ordinaria, con destino a 
PRECIOS DE LOS PASAJES 
Primera clase Pesetas 1.437,75 
Tercera (en camarotes cerrados) — 442,83 
Tercera (en camarotes abierUs) — 422,80 
(En este precio están incluidos todos los impuestos ) 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pasrarjin medio pasai*-: 
los nu ñores de dos años, uno gratis por familia, los demás medio 
pasaje 
KM estos vapores los pasajeros disfrutan de comida a la espafto 
la llevando cocineros y camareros españoles para eí te servicio 
También llevan médico español, cuyo servicio es gratuito 
A ViSO IMPOliTANTE: Todos lus pasajeros menores de quin-
ce f *os recesitan la partida de nacimiento del Registro c iv i l . 
r.u.ga a los señores pasajeros se Presenten en estás oiieina:. 
a rertiv^d sus billetes, con cuairo días do antelación a la salida del 
\ ÍVO V . 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santande? 
L i n e a d e M í o s 
£33 
Servido m m m ú rápido y de tej> ̂  Santendíf % Habana 
E l día 17 de K.NERO, ífijo, saldrá de ¡SANTANDER el magní-
fico va^or español 
Capitán DON ALEJO GARDOQUI 
admitiendo pasajeros de lujo, primera, se^unüa, eegunda econó-
mica y tercer , -.ara 
Í T A J B J5L I V A . 
En cámara precios económicos, rebajas a familias; camarotes 
para n.atri .ücn os. Sé extienden billetes de ida v vuelta con reba-
ja ; ini] o r u n u s. 
Precio dj¡ pajaje en tercera cías?, pesetas 538.60, incluidos to-
dos los imp léalos. 
' i r a l o í i c i t a r pataje, dirigirse a sus ajenies AGUSTIN G. 
" ' ^ ' I A -'Vo FELílNANLO "GAROiA, C üderón, l í , í.v, SAN 
X^MJ^ÍJ . .—Tele í ramañ y telefonemas: Tl iWViaAw. 
f i . - M - f e i , 9, 
A N T Á N D E R 
R E D S T A R U N E 
HABANA y RDEVA YORK 
El dia 13 de enero de 1924, saldrá de esta puerto para'los cita-
dos, el magnilico vapor 
y hacia el dia 8 de febrero, el rápido vapor 
admitiendo pasaje y carga. 
En estos buques, el PASAJE DE TERCERA va acornó iado en 
HERMOSOS CAMAROTES CERRADOS de dos. cuatro y se.s l i -
teras, disponiendo además de A M P L I O Y CONFORTARLA CO-
M DOK, SALONES DE FUMAR y ESPLENDIDA CUBIERTA 
DE PASEO. Alimentfición y trato excelente. 
t recio1 para LA HABANA (incluido impuestos), tercera clase, 
pes tas 530 5 \ 
l.rte señores pasajeros y cargadores feelbirán toda clase de 
detalles y facilidades de los Agentes en Santander 
D Ó R I Q A Y C O M P A Ñ I A 
E ^ s s i e o d e J F e r e d o , 3 ^ . - T e l é f o n o 
Dirección telegráfica y.teleíónica: DORCOM. 
. A . ) 
CÉ8TRAL: MADRID, errano, 9. 
S U C U R S A L E N B I L B A O 
Oficinas y Elmacéa: Lorsondl, 22 
Telefono 2.767 :-: Apartado 360 
Matarid farroviarlo p a r a v í a e s t recha y a n c h o nor-
m a l . 
C.«rrlíes de acero y Traviesas m e t á l i c a s de todas 
c lases . 
Víds f ijas y p o r t á t i l e s , C^mbba de v í a , Placas gira-
torias y acesorios de v í a , Vagoreetas volquetes , Ro-
d é m e n e s , etc. , e tc . 
H E ^ I Y I I E M S m ñ j m ñ S , OBRHi DE eCÍLTRUeCIOH 03 
F£R«oe*IRjIi S ^ CBRRSTERflS: Palas, sric^hólie*, Sía 'o-
nes, Rtederas, P.iaacaí, t t i i t é t i l o i , Ce.íüs, et-.:. eíi. 
NTJEVOipreparado eompues-
to da «sftncia de anís. Sastitn-! 
ye con gran vtntaja al bicar- j 
bonato en todos sus fesos.-Gaja j 
0,60 pesetas. Bicarbonato ?de' 
•osa pnríslmo. 
de ellcero-fosfato de cal de 
CSÉOSOTAL.-Tuberculosia, 
i catarro crónicos, bronquitis y 
! debilidad general. — Precio: 
18,50 pesetas. 
DEPaSITOSDOCTOR BENEDICTO. —San Bernardo, I I . -
MADBID. Da rente en las principales farmacias de España. 
En Santander: PZUK7. D E L MOLINO.-Plaza da lai Beeüelai 
drandss vapores correos holandés 
Servicio rápida do gran lujo y esonBmlco a lo ; puarfot da 
Habana, Veraj fa>up\*o y Nusiva Orleans. 
Saldrá de San ander el día 30 de marzo, el nuevo y hermoso 
t i a s a t l á m u o liolandés 
T T O X J I X O I S T X > J 9 L T í / L 
de 26.5C0 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
¿eme o del VEtNDAM, conocido va en este puerto, admitiendo 
toda clase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo, primera, se-
írnnda y tercera clase para los puertos de HABANA, VERA-
ORDZ, TAMlJlCO y NUEVA OKLEANS. 
Precios muy económicos con descuentos a familias. Compa-
ñías de teatro, toreros, .pelotaris, funcionarios públicos, religio-
sos, etc., etc. 
Ea tercera clase dispone este buque de comedores, camarotes, 
baños, etc. y están servidas las comidas, así como los demás ser-
vicios, por competente personal español. E l pasaje de cámara 
tamMén está servido por personal español. Estos buques llevan 
médicos esoañoles. 
Para toda clase de'informes, diríjanse a su agente en GIJON y 
SANT. V 
o herramientas sm 
antes consultar a HULLEiCO, Bilbao. 
Mncbles nrevos.—Casa MAR 
riNEZ.—Más bantcs, nadie 
para e"íiti,r dudii consulte, 
om< io=<.—• í; an de berrera, 2.n 
I 
A A M I I J . e m i A u n t 
Cl'.e de San J o ' é , nüir.ero, 9 
E s t a b l e c i m i e n t o 
de bebidas y comidas, vendo 
Económico, por no poder aten-
derlo su dueño. Informes, la 
Administración. 
matrimonio con hijos, práctico 
L-M Hgfrcnltúi i y guiiadeiía. 
Informes, osla Administra-
ción. 
Wad-Ras, núi. S.-ipartado íe Corren J8."TdéfonoJS5 
N o v o o f l d e s m p a p o -
Ies !»{ in tad |o | s p a r a 
h a b l t a o l o n e s y o r h -
t a l e s . 
Utrnidi Prloitn, 1i—Til. 0-S7 
t m m s y MHRiseos 
Plato A» la •aide; 
Solomillo a la financier. 
F A B R I C A M o l i n o 
se ve ideen el pueblo de Maz-
cuer;'aR, con buen salto de agua 
a pr pósito para alguna indOo-
tira. 
Para informes, JOSE D E LOS 




•<M ídr,tl ara m 
U N O 
ÜÍ!, 
nes en 
8 pE ENERO DE 1S21 E L - R U E I B L O C Á N T A B R O 
AÑO X' " "INA I 
m m i k DEL PáGIFIÜO 
Ralidas mensual:? de SANTAKDBB D»r» ñAB .• / , C O U N 
PANAMá y puertos de PERÚ y C H I L E . 
Kl día 2( de enero, el magnífico vapor correo 
O w 
^ dlml^ earga y p:iaajeros de primer», ceg-and» y torear» eiaec 
ó f í z m ^ píisaje para HABANA 
í";%'tt.tsMM" : '. < • p&soiaíi, incluidos los impu^siio* 







sígcíeníí -j salidas las efeetnarár: 
gj día 2 4 da febrero, ei vapor O ^ C D M á 
E f dte 2 3 n o r z o , di vfip^r O R I T A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en MNe-
tis de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran pone y comodidades, i > 
mafor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dota 1 > 
2 5 Í ios Btírvicioh ...r. . .•i.i.ex», segunda v tercera clase, de « 
rorof y corjneroi- .¡otes, cjue servirán la comida ni r.-.ci o 
oaflol Llevan también médico español. 
• Los pafiajeros do te'wr;i o]ase van alojados en camarotes df 
dos cuatro y seis personas. Con cuarto de baño, aiü olios co-













adüs en Buenas Ai? 
* v P a ís. 
GROMQüiTi 
. \ TON: 
os GUVTO 
: '. ^ - ^ KcVJLT^DO^ 
EFICACES 
L I N E A A © U S A Y BySÉ«M&e 
El día 19 de ENERO, a las ties de la tarde, saldrá ae 
SANTANDER—salvo jcontin rí rcias—ol nuevo y mage fico 
vapor 
SüOAPirÁ» DOK AGUSTIN GIBERNAU 
idmltleado papaieroa "de todas clases y c»rga con destino » 
HABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTI AGO D E CUBA. 
. La expedición coi reo del 19 de FEBRERO, será efectuada 
por el ignalmente nuevo v magnífico vapor 
L , N E A A L A A f t G E N T I I N A 
El día 31 de DICIEMBRE—salvo contingencias—, a.las diez 
de la mañana, ssldrá de SANTANDBBel v»por 
yjLISt o n . X J o ^ 
para trasbordar ea QADIZ al 
RÉli^A VICTORIA EUGENIA 
que saldrá de aquel puerto el 7 de ENERO próximo, »dml-
CüBftUi ;• .s a* fudas ciases con destino » Montevideo y 
Buenos Aires. 













saldrá de L a Coruña el día 24 de enero para Vigo y Cádiz, de 
donde saldrá el día 28 para Cartagena, Valencia y BAreoiom 
y de dicho puerto el día 3 de febrero para Fort Said, Suez; 
Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Naga.sa-
ki, Eóbé y Yokohama. 
Para más informes y con liciones, dirigirse a sus consigonta 
rios en ¡^ANTAND BJR: StíSOKES HIJO D E ANGEL PtíHEZ 
Y tOMPAi^lA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dirección 
telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
••^ d é e a d a m e s 
FLANDxtE, el 22 de enero. 
CUBA, el 6 de febrero. 
i. - i 'AGNE, el 22 de febrero. 
Gi BA. el 22 de marzo. 
ESPAGNE, el 6 de abril. 
LA FAY E T T B 22 de abril. s 
CUBA, el tídema70. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
- F L A N D R E , el 17 de junio (pua HABANA sola-Leate). 
CUB A el 22 de junio. 
F L A N D R E , el 22 de julio. 
KSl'.Ui-v 'd,íel 22.de agosto. 
CUBA, el 6 de septiembre. 
FLANDh E , el 22 de septiembre. J 
FSPAGNE, el 6 de octubre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 7 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de diciembre. 
L A F A Y E T T E 22 de diciembre. 
Descuentos sobra precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o más pasajes enteros compañías de 
teatro, tor-.ros, pelotaris, funciona ios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas, 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAÍJAROTBS 
D E DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , COM LAVA-
BOS Dtí AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDOR Í38 CON SERVICIO D E CAMAKEROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E TER-
E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier iníorme que inte-
rese a ios pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
| dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consiguata-
rios en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
l i 
, Fábrica da tallar, biselar y restauntr tod» clase da lanas, ti 
••e]OB de las formas y raeüdas-qne se desea.—Cuadros 
grabado? • moldiaiíís deljpaí? y extranjeras. 
D ^ É X F A Í ; Í ' J ; AmóB cíe Escalante, ti—Télé^oáo 5-3!?.--
FABKICA: :65«irvftntw. 
S e r v i c i o r á p i d o d o v a p o r a s c o r r e o s A L E M A N E S | d o S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A 1 , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
^ O X I Ü I ^ S S S ^ L ^ M i ^ E i . F ü t ^ T S I í - E 8 








E l 1 de marzo, el vapor TOLEDO. 
E l 5 de abril, el va^or HOLSATIA. 
Elja de mayo, el vapor TOLEDO. 
E l 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga ytpasajeros de primera!y según dn^clase, segunda económica y tercera clas«. 
•1 Aam vaPore8 están construidos con todos los aueiautos modernos y son de sobra conocidos por 
níxri?«»ra(l0 trat0 en 61108 recibenIlo8¿pasajeros3 ie TOUB» las categorías. Llevan módicos, ca-
«arwos y cocineros españoles. 
i D í m i ü e a los i s H I o s [irlos loppo y [.'- ü i la i i e i 
S . E . - V E 
una zafra para aceite, con dos 
llaves de metal. 
informarán en esta Adiniuis 
tración. 
RUAMAJYOR, 41 
Stores, Visillos, (.'ortinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes ^ 
teda clase de Cortinajes, fabri 
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
tíe pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargam os de la 
colocación. 
Clarete superior, 8 pesetas 
cántara. 
Valdepeñas y Rioja verdad, 
a 10 pesetas. 
Se sirve a domicilio desde 
media cántara. 
P E D R O C A S A D O 
Magallanes (esqaina a Florida 
TELEFONO 9-78 
S S e a l q u i l a 
PISO amueblado, sitio céntri 
( o, ' O i baño, geis y sol. 
Informes Adminisiración. 
l i ó n o s OUÍIBÍ 






SULFATO DE POTASA 
KAIXITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADO?, 
ÁRP.Ol.KS Y HORAS/TAI 'I 
E V E N ü E 
UN PISO c ía i'ave en man.». 
Informes: Angela Góine'.. h'an 
FranciscOj n ':me o 31, f).0 
en buen neo, se vende muy bo-
ato. Mcnéndez de L i ica, lij, 
primero, izquierda. 
i l i l i f i l | 
< A ^ O £ ^ CCRRE08 HOLANDESES 
I S s ^ ^ o ri^S.^ -7 p !̂majaros eada feínSe días tSsscft 
$ants*tó6r H^ba^a, Varacruz, Tampiao y INuava Orleans 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
saldrá ei 16 de ensro de 1924. 
" el 6 da febrero. 
" ei 25 de fabraco. 
MAASDAM, " el 19 de marzo. 
VOLENOAM, " el 30 de marzo. (Viaje ex-
traordinario.] 
i, 11 e* 9 de abril. 
D E S T I N O 
Habana... . . 
















Ha estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
N U E V A OBLEANS, que son ocho dollars más. 
TMbtón expías esía agencia billetes tfe idía \ taelía coa I D 
bapOTla&íe desenesío. 
Bstos vapores son completamente nuevos, estando dotados da 
íodcs ioii «Áieianur-s múuémosj siecao su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. Eu primera clase 'oa camarotes son de una y 
dos literas. En segunda ecouCTiica, los camarotes son de DOS 
y CUATKO literas, y en TEBiClilBA CLASE, los camarotes son 
obríw de los mejoi-es au'-o^a. E l persocki a su servicio es todo 
*spaftol. 
ie recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencíi?. con cuatro días de antelación. t>ara tramitar la docu-
mentación de embanque v recoger sus billetes. 
Para toda clase de infomes, dirigirse »r3U agente en Santan-
dory Oijótt, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Ojrreoa añn-. ro 38.—Telegramas y telefone-
mas, FitUNGAHm.—SANTANDER. 
Consumido por las Pmípé&iAa de Jos ttrrocarniefa uei 
orte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orrose 
a V1-go, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
pre as do ferrocarriles - tranvías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Ar&oaaleb del Estado, Oompañia Trasaiiántí.ca v otrai 
impresas de Navegación, naciodalcs y üxtranloras. "Décla«-
rados similares al Cardiñf por el Almirantazp-j portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para rracras.—Aglo-
•oerr.doe.-Para centros rj-ier^úrgicos y demésticos. 
RAGAJsSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA., - B¿ XCELONA 
PeWo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.-SANTANDER: Señor Hi-, 
jo de Angel Pérez y Compañía.-GIJON A V I L E S : Agen-




mes y precios a las oñqnas de la 
quiera ganarse 800 pesetas 
puede consegulr-cem pooo 
lo molestándose en escribir al 
de donde recibirá Inmediata con-
dldéndole lo que tiene 
que hacer para ello. 
E n t e r c e r a p l a n a 
Notas palatinas. 
L o s b r i l l a n t e s a c t o s 
t e a y é r e n P a l a c i o . 
MADRID, 7.—Ayer domingo se cele- Zabalza, Antón, Valdivia, Lossada, Pé-. 
biaron en Palacio los actos que la so- rez Mlnguez, De la Hoz, Higueras, Ju-
lemnidad del día Imponv, revistiendo la mé, Berenguer (don Federico), Daban, 
i)rillaiLtez acostumbrada. Pastor Aciha, Casalduero, Moreno, Co-
Por la mañana tuvo lugar la capilla dorniu, Fernández, Heredia, Boville, 
pública de la Epifaníi. Numeroso pú- Cabanellas, Sara, Suárez Inclán, Vives 
iblico se hallaba desde bien temprano, y otros muclios. 
estacionado en la plaza de Oriente, Durante todo el acto de la recep-
fiiendo también muolias las personas ción que, por lo numerosa, duró más 
que, con la invitación de la Mayordo- de dos boras, en la plaza de la Arme-
mi a subieron a las galerías del regio ría las bandas de los regimientos de 
alcázar para presenciar el paso de la Madrid interpretaron escogidas piezas. 
Comitiva; Como siempre, los militares salían en-
Fjsta salió de las habitaciones reales cantados de la afahilidad de Su Majes-
a las onee en puntos Formábanla, como tad, que saludaba a todos ellos, estre-
es costumbre, los mayordomos, gentile.i- ohándoles la mano y conversaba con al-
hombres, mieimbros de la Casa Militar gunos. 
Be Su Majestad y Cuerpo de Alabarde- Durante todo el acto la plaza de 
ros y Grandes de España. Oriente se hallaba invadida por nume-
De estos últimos iban: duques de Bi- roso gentío, que acudió para presen-
•ona, Unión de Cuba, Medina de las ciar la entrada y c-aiída de los milita-
Torres y Valencia; marqueses de Vela, res en Palacio, 
da, Santa Cristina, Santa Cruz, Castr^- El.estado üe la reina madre, 
monte, Peñaflor, Hoyos, Denja, QuiróS, Según las noticias que ayer, domin-
Rafal, Bondad, Real, Guadalcazar y go, pudimos recoger en Palacio, la 
Argüeso, y condes de Heredia apiñóla, mejoría iniciada el sábado en la sa-
Sastago, Paredes de Nava, Glimes de lud de la Reina doña Crisíina se ha-
Brabante, Atares y Floridablanca. bía acentuado tan notablemiente que 
Detrás, y precediendo a los Reye", los médicos de cámara considerabari 
los jefes de Palacio, miarqueses de 'a el estado de la augusta señora comple-
Torrecdlla y Bendaña. El de Vianá no tamente satisfactorio, sometiéndola so 
asistió al acto. lamente a alírunas precauciones para 
Las personas reales iban, como es asegurar rápidamente su restableci-
protooolaxio. rodeadas por un zagua- miento, 
rete de alabarderos. El Rey vestía un'.- Una merienda, 
íoipne de capitán general de Infante- La Reina doña Victoria, acompaila-
ría, con las insignias del regimiento del da de la sefioriía de Carvajal, infanta 
Rey, luciendo el Toisón de oro, la ban- doña Luisa, duquesa de Talayera, prín 
da de la Gran Cruz Roja del Mérito cipe de Asturias, infantitas e iñfanli-
y la Venera de las cuatro órdenes mi- tos, estuvo nuevomienfe a última hoivt 
litares. de la tarde de ayer, en el Hospital de 
La Reina llevaiba precioso traje color San José y Santa Adela, para asistir 
•almón, con adornos de tisú de plata, al reparto de una merienda a los n¡-
tóc&ba su cabeza con mantilla ne^ra y ños asilados, que allí se celebró. 
Jücía 'diadema de brillantes y su collar De caza. 
Qe chatones A las nueve y media de la mañani 
La infanta doña Isabel, vestido de salió Su Majestad el Rey de Palacio pa-
ísrciopelo morado, mantilla negra y jo- ra asistir a una cacería, oroanizada 
yas de brillantes. El infante don Fer- en la finca que el señor Ballesteros po-
dando, su uniforme de general de Ca- see on las cercanías del Escorial. 
LAllería con las insignias de Lanceros Audiencia 
Gel Prínciipe, y el infante don Felipe, ,Su Majestacl ú o ^ Victoria recibió 
fel de capitán de Regulares. en audiencia al conde de Casáis a la 
Detrás de las personas reales ma el marquesa de Santa María de «üvela 
Nuncio de Su Santidad y seguidamen c a don Car]og Mx¡ñQ7¡ Rocatalla.¿a ' 
las damas de la Rema, deesas do ^ con su e _ a m h¡¡ a i ' ^ 
iur evl mairiinjo, avÍ!&á.nrilo©e al Jabado 
'Cl)£ll euiaeifio -aaunrddo. 
iRájpikllannlanílíe jae ip/crigoaió ied dli'gno 
juiea imiuiniiicipiall dion EHiiseiO Aacárate, 
qulien pmdienó eil traisáladio dlel cadáver 
olí dieipoeiito dieil iceimeniteaiiioi, donde lioy 
le seo^á poiaiotilcadia. ¡La aiurtoipisiia. 
iLai dleifiuinjciióai de Jo$é \Feimándieiz 
fué loemtiiñciadla por el doctm- doai M-
valro Lainu.'zia, p^neisenitándioiae también 
dlilLiigie-xirtomlenítie, loíreclienidio sius aarvi-
cias faauil't.atirvicis, el médiioo don Lailis 
BiazaisL 
iLa dieisgracia prodiuyo hoandla imipre-
sión en ouanrtois la prei&eniC'L'anoin, sus-
penidliióndíoeie Jo® trabiaij'OiS por la tatr-
idie, en iseñal de duelo. 
IDesciamise (en paiz el iaiiforrtuinado con-
tnáaMaeis(tri&. 
Desde Madrid, 
39 del t e a t r o d e l a Co< 
flor, Argüeso y Bondad Real, y conde- por el pésame que se le comunicó con 
t*5 ^™}}}*v™• Heredla Spinola y motivo del fallecimiento de su padre. 
Un telegrama. paredes de Nava. Llegada la comitiva al templo, las 
•Hoiy ea ed d ía en i(jue oeleibaiará su 
•beniefiiciio j diespedíidia lia diiminuta y 
mainarvilloísa antiisitia d& «variieitiéis» Ro-
aiairirto Bminia, ia. simipáitiica y preooz-
chiiquiiilla, efue dieisde di d ía de m de-
ihuit lúa loigriatío ¡eianitiyaar por comple-
to' aí púliOicio dls t odiáis las seer-iones, 
.afliciaanziaaiidb roitiuindiois y jiustiífi caídos 
éx^tloa, iquie (eimcingfulkloerííain ftmiy íe-
gítimia/nnentie a miuctoas «eiatrella®» ya 
coi"í3a,grad(a¡s. 
Eis de eaperair que, dadiais las oxnár 
ndmieB srn-Hpalta'aB de qpe diisfruita 3a, 
gemtrjl Hoaamiito, y teniiiemdo en cuen.tia 
qiuie en lia sodeminiidlad ide isru primer 
¡beiQjCpcliio iflcinmial hia de (siaJCiair, como 
vur^ainmieinite se dd-cie, fcmdd d'eíi 
baúl, int.einpneltaindO' lo m á s ámíterésan-
te y SiUigiei?itiivo' dte su exitioniso reperto-
rio die cuipdés y bailéis., la funición de 
su 'dbspfedriiáia méiveistiirá, loe oairactereis 
dle tléfPffáid.tifiC' aí'onteciimfiieaiito. 
El ¡pwgpíÉQla ciiimemartiQgiráJi'CO de La»? 
dioa seicioiione'ñ rtniein-e .•tiaimhién, extraor-
dl;iTiiá¡rio aitrartiivo, pucr- se proyecta la 
adiTiiiiraible pieaícaiOa tWiufliadla «La, ele-
ganfte isefiipmiía die Bluindel», aic'tuando 
cinmo protiaigwn'isiíia la fapoisa. e tórñii-
talMe iGlíarA"" KimibaÚ, y ofneioi'eindo el 
lasunto deltallies tan oiragii:naJlies que se 
aniiniicia gemieirallimente eomo pnoduc-
ciión a lia que sóto puiedien asistir mu-
«hialofliiae sicilteinas, cioil exidúislián de to-
dia ojtra ieidlad̂  saxo' O -esitiádta civil. 
iMiañiainia, miiárco'las, ja las eeite :de 
la tarcíe, temi,inia;i'á la temiporada ci-
níeanjatiogiráifiea., iproyiedlánidiotse, a pe-
tiioión idle .muimietnoisais famiiliias que no 
asiiisitiieron a su estreno, Has dios jor-
niadia© ¡die la idáleibre, cinta tiituiliada «La 
•Mjia de loe tnalperois». 
Picir la mioctoe, a las diez y cuarto, 
Mitiré. m debut la notabilísimia Corapa-
ñía icémijco- drainát ica del emlnonte 
prüimiar actar Riiicalrdo Puigia, favorito 
del púbiliiiao Eiankandieriino;, estírenándo-
se la 'tinagíed'iia groteisica de dion Car-
los Aimilcihes «La locura de d'on Juan». 
Con rara unanimidad toda la Prenda 
'.a llamado al escenario de la Comedia 
¿dsta de recreo; a los actores que en 
ella actúan, payasos, y al señor que 
explota el negocio, simplemente, vul-
garmente, tendero de comedias. , 
Un poco duro es lo que la Prensa di-
ce, pero... ¡vive Dios! que es merecido. 
No faltará defensor—¿cómo ha de fal-
tar, si hasta el que mata a su padre 
lo tiene?— que rompa una lanza por 
el «amo», diciendo que éste está en su 
derecho y que la defensa de su dinero 
es lo más santo, ya que sólo como ne-
gociante tercia en el asunto. 
fio es razón bastante, dúctil j com 
placiente com|pañero, cligole anticipán-
dome a su decir. 
El teatro de la Comed i.i , templo de 
arte, en el que oficiaron artistas glorio 
sos y en el que se representaron las 
obras más bellas del teatro contempo-
ráneo, no puede, no debe ser como un 
local cualquiera; tanto sería convertir 
el Ateneo en chirlata; el Español, en 
baile público, o el Uuseo del Prado, 
en escuela de instrucción militar de 
cuota. 
Claro es que el e&níritu de les empre-
sarios de ahora se les da una higa de 
la suplantación, y que igual harían un 
lipeanat-óigrafo en la Almudena, si era 
negocio, que clavarían un Velázquez, 
si la cosa les beneficiaba, en la puerta 
de «Chantecler», hoy «Dorado». 
¿Pero se hallan en iguales condicio-
nes tquellos actores que &e estimen en 
algo y de «verdad» rindan culto al ar-
re? No. 
Los actores, y me refiero a los de la 
Comedia, se han hecho có^nlice- ante 
el buen gusto y ante la historia del 
Teatro, que les tundirá y con razón has 
la hacerips sangre, del crimen de repre-
sentar toninadas, y como así es yo les 
digo: 
Falange sois, actores los aludidos, 
capaz de remover ese tinglado que ma-
neja un maese Pedro de estómago ten 
deril y cerebro de tasador de casa de 
préstamos. ¿Que cómo? Muy sencillo: 
rechazando todos aquellos pageles que, 
como los de «La barba de Carrillo» 
(pongo por idiotez escrita), os degra 
dan hasla convertiros en ridículos sal-
timbanquis o grotescos payasos. 
¿Que qué pasaría entonces? Lo m^. 
que puede pasar es que el «amo», 
por su gesto lo es y creo que también 
por sus maneras, os despidiese. 
¿Y qué? Pues nada; que antes ^ 
veinticuatro horas tendríais empresii. 
rio, o, mejor aún, teatro en" donde pú. 
rificaros de tanta astrakanada como OÍ' 
han obligado a representar, y que p&J 
ra vergüenza del glorioso teatro espa.| 
ñol y alimento de gentes de espíritu] 
plebeyo, se ríen y aplauden, glorifle^ii., 
do de este modo la estolidez, que en 
este caso es" más condenable, y» qufl| 
quien la escribe lo hace sobre el fog6i 
fle su casa, teniendo por horizonte lJ 
cazuela y como ideal sublime un pe3*| 
zo de puerco salado. 
La idea está lanzada; el a,mor al artel 
la recomienda; vean y piensen los ar. 
tores y actrices del teatro que honri 
don Emilio Mario y que fué escueld 
donde Thuillier y Borrás se dieron a 
conocer, y María Guerrero se hizo, y 
Rosario Pino sublimó sus exquisltesg?, 
lo que les conviene. 
Mercedes Pérez de Vargas, como ie, 
triz, y Benavente y Linares, como aoto-
res, os dieron el ejemplo. 
Escaparon porque el ambiente les] 
ahogaba. 
Donde vive la chabacanería no pnéílíi 
vivir el arte: tanto sería ayuntar al| 
águila con el escarabajo. 
Y no va más. 
En vuestras manos está, actores y toJ 
trices, el que el tablado del teatro m 
la Comedia vuelva a ser lo que siemprí 
ha sido y el que las figuras que deco-
ran el telón de boca no se borren, j 
en su lugar ariarezcan las de Toann 
Grife, Pinta, los Anión Lees y otros] 
payasos de renojmbre. 
Y si no hacéis eso, si no acudís al) 
Jordán de la rebeldía, habrá que espe[ 
rar a que el fuego—'¡yo pido a Júpiter 
sus rayos!—-purifiquie el templo donde 
se representaron «Juan José», í(Marla-| 
na», «La Dolorés», «Los galeotes», y w 
recuerdo por si lo habéis olvidado, «La| 
cursi», y ese modelo de comedias ( 
se titula «La escuela de las ,princesasi.| 
Con que... 
Fernando MORA, 
E L GKNERAt. MOFENO AT^VAREZ 
U N A V A L I O S A O P l N I O N l 
da la de Gaunod. ^Ail isuipllüoar a V. E. qiuie Mioite, en iAl ofertorio se cantaron el «Sanctus», r S ^ ^ ^ ^ P ^ S 
de Beethoven, y los responsorios de Le- evocar ^ i ^ J ^ r S T S 
desma, actuando el bajo_ del. Teatro oilviidahles: la de septiembrp de 1904 
Peal, señor Erl. En la misa ofició el cuando Alifoniso XTII recMw.ó an+c fe 
Patriarca de las Indias. - tumba áá\ Rey IVdro 1 el annUIo con 
Como oorresiponde al ritual de esta ,qiuie .aquél Mbmarca fué en/tenrado en 
capilla.- el Patriarca, al dar la hendí- San Juan de la. Peña, y Ja de dliciiem-
ción, bendijo también el oro, incienso bre de 1923, cuiando' em su, ^visita a 
.y mirra-que entregó al Monarca, ha- Zaraigiozia • nos oínecló ainiíereisiarise p&f 
ciendo éste la ofrenda, tradicional ante Ha ipronlba consitrucción déil camino 
el altar. icpe da a nueistoo- Covadoniga, 
Terminada la misa, la comitiva re- Gonfiaímios que el Rey excitará al 
gresó a las habitaciones regias, por el Olll1eic*oirao piara el cuniipilámienito de 
misdio orden en, que había acudido al ™l ^ e ™ 1 ^ pmm/esa.-Riica^db Royo 
templo, a los acordes de la marcha rn- V̂ amiO'Vta.» 
sa «Betheeny», de Millot. A la ida al r íemplo, la banda de Alabarderos había 
interprefado la marcha «Los mandari-
nes», del maestro Casamayor. 
Por la tarde, a las dos y media, se 
celebró la aoo&tumlbrada recepción mi-
litar, que este año ha tenido como no-
Ei; el digne del AatiHero. 
Muerte del contramaestre 
del "Vill&sanclhio". 
'En el inmediato mueblo dtíJ Astil!e-
ta característica la de una gran brillan- xo ( cuinrió, er. U in víliiia d' av&r 
tez por lo numeroso de los elemento? una áetosMé desigralcaiá. 
que han acudido a ofrecer sus respe- En el dliique, ijnapiedad de (La seño-
tos al monarca. na viuda de Lavín, en (eí que se en-
La ceremonia ha sido igual que to- cuientira en repanación ed vaipar «Vllla-
tíos los años. A primera hora el Roy >3andlw», en eil que liace pocos dfets 
recibió en su despacho al presidente y icxciumrdó icxtna dlasgraioia, pc/rdtó ayteir-
miembros del Directorio; seguidamente la*.vlüdla eil donitramaiesitiie de leste bair-
a los cajpitanes generales del Ejército co. Joisié Fíemández scílitiero, de 27 
y. de la Armada, duque de Rubí y se- años, matuinal d-é Riibadeo. 
ñor Fernández de la Puente, y por ñl- 'Ccnno a ibas omice y amedia de la mia-
timo al clero castrenfp, presidido por üana se (eniooinitnaba sobre un anda-
€l Pafríarcn de las Indias y prior de ;™0'. P^nrtaindio las sigilas 'de Carga 
las Ordenes Militares. máxiimia, el dlcisigiracii-aido José, cuaintí'o 
Terminados éstfos cumpilim.ientos, el iu!é aídlveirrtíiido por ISUÍS comipafiicirois. do 
Rey con su Gobierno, los jefes de Pa- W3®' !',ba a P^eidicTOe a M. cipafciaakátón 
-lado y las personas de la Alta serví- ^ 'la abmiienieia, y que, como mieidlLda 
dúmbre que prestaban servicio de guar- Pedente, deibi-a retirarse «flll 
'dia, se trasladó a la Sala de amas, lAf . ipromeitoo eil Fcmandiez, pero 
donde fué la. recepción general. 
E n lo» jesni ta». 
r i m e r a m i s a . 
,En la suntuosa iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús y a las diez y media 
del domingo, celebró su primera misa 
con extraordinaria solemnidad, el jo-
ven presbítero, doctor José María Al-
dasoro y Gurtubay, actuando de padri-
nos eclesiásticos el R. P. Vicente, Su-
perior de los R. P. Jesuítas y don Six-
to Córdova, párroco del celebrante, v 
de padrinos de honor sus padres, la 
bondadosa y distinguida señora doña 
Marcelina Gurtubay y el conocidisimí 
oomercianté y particular amigo nues-
tro, don Luis Aldasoro. 
El sermón corrió a cargo del bilbaí-
no doctor José María de Marcoaríu, 
primo del mi&acantano, quien con cá 
lida y elocuente palabra, glorió al sa-
cerdote católico, al mismo tiempo que 
expllicó Iqs , distintos ministerios del 
prebisterado. 
El templo se vió concurridísimo, por 
los múltiples relaciones de la familia 
AldásorO, que COTÍ tan fausto acto reci-
bió un sin _ fin ^ej efusivas felicitacio-
nes, a las que unimos la nuestra. 
La parte musical corrió a cargo de 
h\. «Schola Caníorum» de la Residen-
cia y con esto queda dicho todo. 
Los rreciosos niños María del Car-
men San Miguel Gurtubay y Padrí i 
Sánchez de Gurtubay, recibieron la 
primera Comunión de su tío, el nuevo 
saeerdoíe. 
Reciban, pues mil enhorabuenas tan 
distingüidás familias en tan gratos mo-
mentos. • 
X. 
(tineimiemdq' goflipe en la ciabesja y ha-
v oficinas KjjiQnKjid]̂  ^aietr dlsisdle ell andamdo al 
' lo: 
Cuerpo, 
ynisiónes de los distintos regimientos, 
organismos, < derendencias 
militare?, y las jefes y oficiales que ac- ( f l S r ^ ^ S d ^ umlos"inueve 
cidentalmente se encuentran en Madrid, mi^ois de ailtiura,. 
Entre los generales que acudieron a ,m dieavenituinndio José Fernández re-
Palacio figuraban los señores Zubia, svm)6 oan i&i crámeo dfesitroead¡o. 
Clagner, Aznar, Bermúdez de Castro ©11: eatatUo Uigónlco fué. conduicido a 
Aeuilera, Bu- -uete,- Palanca,, Muñoz J a itiarnuac'iia dieil ae-fi-cir A.senjo, y avi-
Cohos. MáiUm?, Anido, Nieto, Molina, -saidlo urgeniteimienite un siaceirdote, que 
Duque de •IV,',, '.i, Correa, Arcos, Echa, .admimistiró al borido los Aúxi'ülcis de 
güe, Mille, Piqueras, Trillo, Ardanaz, lia Redigiou. 
^aldecpsas, Nouvilas, Caxidó, Naranjo,; iPo'Cims miinmiitiOf? dlc-Sjifuiés dejó de exáis 
de Santa Lncía 
Resultado de la rifa verjficada el día 
de Reyes, do los tres magníficos rega-
los: la pasiega, la mesa y dos sillas y 
el teatro, correspondiendo a los núme-
ros siguientes, : . . . 
Prirherb.—Pasiega, número 226. 
Segundo^ — Mesa y sillas, núme-
ro ; 
Tercero.—Teatro, núniero 121. 
Las personas agraciadas con estos 
regalos'pueden : pasar -a .recogerlos a 
la calle de Daoíz y Velarde, número 2 i , 
cuarto, izquierda.. 
Aprovecliando la estancia en nuestra 
ciudad del ilustre general de brigada, 
don Mariano' Moreno Alvarez, coman 
dante general del Somatén de la sexta 
región, le pedimos su opinión acerca de 
Santander. 
Y ayer tuvimos el gusto de recibir-
las siguientes interesantes líneas: 
En trance difícil me none el distin 
guido redactor de EL PUEBLO CANTA 
BRO, don Francisco Revuelta, al pedir-
me mi impresión sobre Santander. 
iSon tantas y tan fondas las cuc me 
ha producido, que mi pluma, torpe 
siempre para expresar lo que siento, 
lo será hoy más ante el temor de no 
ser comprendido. 
ha hermosa ciudad, atalaya del Can-
tábrico, no tiene actualmente murallaó 
levantadas por la mano del homlre 
que limiten su expansión. Está, en cam-
bio, rodeada de colinas levantadas por 
la mano del Creador, que la protosen 
contra las incJemiencias del tiempo, ha-
ciéndola disfrutar de un clima suave, 
agradable y a.cariciador, que en esta 
época parece triste, .a causa de !a llu-
via, persistente este año de modo ox-
cepcional. Pero no es tristeza, e? dulce 
melanoolía, producida por el recuerdo 
del esplendor pasado, que en breve vol-
verá, y las sotas de agua que sin cesar 
van cayendo, para fertilizar los he" 
mosos valles de la Montaña, semejan a 
las lágrimas de la madre abnegada, de 
la apasionada amante que convencida 
de la necesidad de una corta ause.'cn. 
del ser querido, por causas lógicas y 
para fines ventajosos, se x-esignan a la 
separación, viendo mitigado su senti-
rniento con la esperanza de próximas 
alegrías. Ya asoma la. Primavera, vol-
verá e) Verano y llegará el Otoño, oa-
ra que Santander pueda ufanarse de 
poseer dones de los que prodiga Dios 
a los elegidos. 
Santander se me apareció como ador-
milada, tendida a lo largo de su her-
mosa avenida del Muelle, y en breve 
me sentí saturado del ambiente de cos-
mopolitismo que allí se respira, iío 
obstante rendirse culto fervorosb a tra-
diciones venerandas. Coíno ' notas nrc-
¿ominantes, se destacan In pe-nj] bpilo-'a 
de sus mujeres (esto no puede olvidar» 
se una vez se ha visto) y la cordial 
iranqueza de los del sexo fuerte. 
El puerto, al que. afluyen tres vías 
férreas; él palacio de la'Magdalena,- el 
gran hotel, el barrio del Sardinero, la 
interesante exposición ictiológica, el 
magnífico colegio que en breve se ináu-l 
gurará bajo la dirección de padreaj 
Agustinos, el hermoso Teatro Pereda yl 
la animación que reina en todas líis 
manifestaciones de la vida próspera î1; 
Santander, hacen que el forastero sel 
despida, al marchar, con el firme pro-j 
pósito de volver. No dice adiós; exdi-f 
ma, entusiasmado: hasta la vista. ''M 
ZERAVLA 
Enero, 5-924. 
Del Gobierno c i v i l . 
La desaparición de una 
niña. 
iClon aiejliajciión a l a (mehiditcidad <tó| 
Siainitandler, nías ' düj-o ainoche ' ei C£ 
tan ayudantie señor iPieUloín, que en 
dos días úiltr'innois se haibían recogdidol 
20 niiendliigois más'. Quie dois haibían sa-l 
•lidb 00n idaintial de socorro, en, dkec-\ 
ci'úi a (Pialiicniciia, y uno con MUetie 
dainiidlald, plajila iLjlalnr/s. 
Tanubién dijo que sé había recogí r 
umia íiamiifllia de igiitanoe, dois de 1? 
culallieis rtrienen 1 (pésimois aniteicedenttfil 
babiiéndlose fuigiado' del A/sño, y a qTiie'| 
neis busCa ía PoQ'icía. 
iCbn reíereaTieia. a la idhiica Eugraciaj 
Hevi/a, deisapaneioida hace iailigu.niais ss-j 
manias de la casa paitierma, en el 
bjjioi dle Los QoiTrales, maniíestió '©l - ^ 
ñor Pellán qiuie isie había /teilegrat 
a Ovíedlo y a iRleinosa, icon'tleisiándo*! 
die eisite úlitimio ' punto tnieigatiivamienitftí 
&ñ, emibargo—añadió iell capitán ayiJ'l 
diaaite—sis safcio iqiuc da 'niifia desapí-! 
recidia lesíá ón poder de un piordioall 
ro ique estuvo dos días en casa 
6!u|s -padres, y a quien la Ptoliicáa bu*! 
ca con iodb eimpefio. 
(Lids pi&ríodiifetais preguntaron ráil c&'| 
p'iitóm aiyudianitie sil tienr'ia nroticiias wf 
Ja illieigadia a Samitander deJ nuievo ^ 
beiríniaidor, ckm Andrés Siâ q^net ^ l 
meta. 
El señor «Pie.llón reawond&ó quie nfl 
da siaibía., y iqi.ne halbia oído ée^ l 
qui©, haibía fallí eciid-o teil 'padire de ^ " l 
doetiniguiiido miillitafr, tonisíie.niGit.Ma, #e,l 
de'isler 'ciertai, habrá meitoiasado la 
gada 1a Saratiandler del aludido gQí&l 
raa. 
C|omo úntomia nott-iidila supiletron li* 
redaotoreis de iLcis pertiádiicois, -que '̂1 
taie iías pemsoinailRdadCis que aicudi&T^ 
aiyeir a cumpllimlentar ail giobeirnad^ 
firi|tierli!ni0(, -jíigulró el iflíuisltrísimD {iefi^j 
Qbrspio die la dióceais. 
